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rTM• NUNGAltlAN MIN■lt• JOUIINAL Yla1T11 MOii■ nt•" 11:LPV■N lotUN.IIIUI MININ.a C•M•· AND -·· ™"" •ou"n■N THOU&ANII Ho•n 
, MINDEN ÁRON LE KELL TÖRNI AZ OHIOI · 
BÁNYÁSZOKAT 
A W.nyaaralt é1 Wlnkarok 11.;= ~ ö• !'Jlil&en hatbo:i:10: ed 
CIMlnnllUban • ._ A bnkirolt •• ,,.. Ö!' st«eket ~,á}taHII: 
,. W.nJHrak rt.adcllleJ!é.!lére • hAre folrtatál!áho1. As e«rllr. 
d~~gill binyahllaJdonoll 11:H #n-e !ósolja a ha"'olt folyb,1 
Ohloban olyan elkesere:lelt Ern a banklrok egyik meg-
~ hoesiu harcokra van kllith N:r;ottja kijelentette. bog)· ha 
amilyen l'itkin volt még a bll bit két é"t'lg 11 11eg!Uk 
hányh2ok harcainak történ e· 1,énuel a bányatil'UM_gokat, 
té~,~-■n nagy er6vel akar}lk c!lak tl)rjék le egyuersm!nden-
a blnyaur&k magukat rivetnl \orra Ohloban a b6.nyi~&11er-
t1 uervezett binyiazokra •· vuetet. 
~ mllyen er6nl még gehol lle A blnyaurak kl!pTltel61 l!rt.• 
k19"reltl!k meg legbolnl • b.'. het6 nagy ör6mmel vettl!k ezt 
t1!8:kna;;.urak ugy~nl& _ le- tudomisul N megnyugt.allik 
,plibb uok, akik helyi!11Cn a b&nlttrokat. hogy mindent el 
mérlegelik a belysetet és esek fognak kö•etnl a 11ervezet le• 
1 





:~:!1~":.1z~~:111atk :i:; folyt le, ~61 jel.11t&t nem 11 
bárhol a s.un!ldéa' bon~k adtak ki. Ml mégl1 megtulflllk 
kldében. - megblsható forrúból - a 
, Tudjik, hogy Ohio bbyieul gyüll!ten történteket e. au.all 
soklfal er6M,bb unlooleták, IOk :,djuk ezt Ohio binyúu.!n.ak 
i:af jOblaan .r~.elkodniLk.. •I · , hop - ut:An Ohio 
Te..«lllhös. ml.t. .asok • :! · "binyiual ge tehetnek mist 1 
t nybzok, aki.kel alkerO.lt • - 'mint er61en felkMZü.lnek ~ 
nyauraknak eltintorttanl tL 
UnJtea Mina Workel"ltlil harcra. 
& tgy eokkal erll&e.bben 11 A btnyáazok nem keresték 
• telk6uillnek a nagy timadih• & Dem kldntik ezt a llarcot. 
ra. EI6re U'.arjá.k a sikert bi:• A binyaurak Idézik u:l fel 
toaitanl. Éti mert tud)ik, hogy h mlndenl!rt ami ezután Ohio 
az Uy:n a::j:u~:1j::-:~':!li~ aiénmez6ln történni fog caa.lr: 
=niltségen, bá.l b6al!,:es J1 a bhyaurak felel611ek. 
) ~nzr61 ,akaru.k gondoskodni. A bá.nyaurak szá.mllAaa u, 
Ohlo btnyitl fl5képen Cin• hogy lassan fognak Cllak a bl· 
clnnatl N New York\ nagyt6-- nyik nyltiaábo1 egyel6re ml!g 
lr.68ek financlrozd.k. A bé.ny&· több bányá.nll ki se lrjá.lt u 
111"ak ::!!l ::::!:.:a== uj_béreket, cau: ·zá.rn tartAnak 
~ hogy a bányás1ok mennél job--
Ad. mondlik a bankároknak lian uegényedJenek el. 
hogy az eddig k61cs6n adott ts mint jó liadl·ezl!rtt cuk 
pénzek la csak akkor lesznek akkor akarlá.k megvlvnl a dön 
blst.oaltva, ba ne'lttk &!kerül t.6 harcot amikor mir :ut hl• 
;,:~~~~i:=~ö~:;b:• m:::: azlk, bo;r az ellenség kell6--
rek mellett a munkát él ha képen megtört. 
versenyezni tudnak West. Vlr• Bizonyos, hogy Ohio b6.nyá.-
glnla szervezetlen bányilval. ar.al, akik eddig le voltak va· 
HOJY pedig a unlont kiirt· JIUJII najp- b6ségben nagyon su 
_busák\ ahhoz nekik pénzre 1 Jyoa napok ell5tt á.llnak. Réu-
;::z:~:"!inktÍe:;t~ u:!!:~ák 1 :"ia::;t~t:!!
0~e:i~:0: 
la~i~~~:rti:i~:o~~~Y::1 ~!~~e:~~~ ~a~~v! :;;; 
tirsaaágok meg blzottalval, 1 tud majd adni, mert hlnen a 
filogy a mai lezirt állapotban .mai vagyoni vl1zonyal mellett 
nem valami jó helyen ,•an a nem adhatnak blls.éges segélyt, 
pénzük és miután a bányatár- i:J klvetésekblll pedig valami 
~lllligok szövetségének delegilt sok mO!lt nem folyhat be, hl• 
ja! egészen bizonyosra állltot- .szen a ·szervezett bánybzok 
lák, hogy ba lesz elég pénzük, nagyobb rele van munkanl!l· 
a ha.re feltétlenül a binyau- kül. 
rak javára dili el, meg la illa- Akik azt vélik, hogy nem 
podtak a bányatirsasá.gok szö-- blrják a harcokat, akik azt 
vetaégl!nek meg b lzoltatval, :~:lk~n::ri ;;~f}~e=e~::~~~ 
bogy annyl pénzt fognak a azö nak lgérkeidi harcban rélizt 
vetsl!g rendelkezéal!re boesij• venni, azok jól teszik, ha el• 
tani a harchoz, amennyire költöznek a közel jövti csata· 
szükség leaz. terl!rl5I. 
MlutÍLn a bányatire.asAgok Ne maradjanak ott magya· 
szövet11l!gének megblzottal art rok azzal a szándékkal, hogy 
Ja t1.11tAznl akarták, hogy az ha nem blrJák tovább beállnak 
egéez harc folyamAn az!mlt• llZ~:j~=~=-e=~ ma."gyar bi-
llatnak e a bankárok segltaé-- nyállz se Ohioban szégyent a 
gUe, mindjárt azt Is meg. magyar .névre. Ne a.kadji;m 
mondták, hogy a harc nagyon majd egyetlen magyar ntrijk 
llillazu?ak lgérkezlk. törli se Ohloban. 
ll ■ LIIVILLE. 
Száztizenkét bány&szárva 
,t cl11mer{ hirhedt bdnydban rlh;id ld6 alatt má1od11Zor tett 
lát011atá1t a Na1111 Kasztú, h0t111 vire, rendet vá11Jon Hrainkban, 
A r#me, lát0t1ald1 után ne1111vcnnlg11 baitárr hplUe,te maradt 
e, özvegyd·, árt'fik nag11 t1t'fet1e zokog, Qr/Qng az elve.utett ken11ir 
kc>rell a,tán. 
A. cl11merl hallilbdn11ában elpuutult baJtáriak uáztlzenkét árvát 
ha1111tak ma11uk után, Szdzllzenkét g11ermeút (ontott meg a robban611 
IU Unop}'Ml. 
Az özO<l!tlvek. árvák 1u}tott ,eregében nag11 ,:ámmal mnnak 1'°" 
t1lltf1'0li 11, rlzeMWII ma.g11ar bajtár, fizetett életéoel Cl11meren me,-
teral~iMl é1 ti:en.e1111 ma.g11ar lropor,4 után ötuennJIOlc magvar drn, 
:zokogott. 
,A el•m.n-1 ro6bczndt borialinol Nm Mf11_Jdk n11UI/OOIU a:: emkrl 
a ltt!flllo,ennlg11 ba/tdr1 vh-e, trietM azl kfDánja, hog1111.n-n.ek meg 
az.ok a rll!lrilr1 uerencútlen,lgért, akik bűnesök annak el6ldi:ziúben. 
A d11mn-l holálbch,lfdba11 r6oíd i.dlJ calaU ez a m'-cllk na111ua-
od1u l..vtr1rtr6fa, 
Ro,11 ilgen 1110r1 11gymdautánban ,J,,vob6 uerenr:Mtle"ffgek tör-
Unteli, annak caak 1U lehet az oka, hoo11 a:: ell6 kataulr6fa. k" 
r6rta fel a bá1111a veut6lMk lelkU.meretét é, nem tették meg azokat 
a.: 6cűtUzkediuket, m~ll/fl.k uüblgf!Hk t'Oltak. 
Ri:ztoaan mrg akariák talwltanl ut a ,-:ír floll6rl, amibe az 
6vlnUikedit1tk kerUltek volna. 
Mit törlJdlek a.nal, hor111 ezzel a llrá1tl/dlz-Ok iletit ltooluútutjdkl 
~ 16;::::k ;:~j,;'Z ::e~ :r:~11,:~~ll~= 
,rén11 bMJ,láuoknd.. 
J A bána,aurak /6l pdrnáiott, 1rr1„11elme., irollákban oigzlk a:zt a 
ne.hii munkát, amU a bdnrtfuol: Nra wre}U"'n 61ue~rác,,olt pro-
lit :z,ebrevágd.,a Jelf!.nt, 
Mit törlJdnek 6k anal, hor,11 most uáztizenkét 6rva maradt ke-
nl/ff" kere.16 nl1Jdll1 
S:zti:ti:enkit árvától 11lrabaltdk a 1111ermekkor 11ondatla.ns6udl, a 
d,rüt a:z ll!letűkb61. amU az idellOPfl 1imoaatdaa, az ideMJpa ,:zaoo je-
lentett. 
KI fog (IOndo,kodni err/Jl a uá:ztize11két árvár611 
Mn-t az a kii a.lamluna, amU a Jcár"riti, Jelent nem lehet olg-
lege, ,ontloalrod/11. A kdrtiriti, ctak drra j6, hog11 itHn ,1ten ne 
haljanak a hátramaradottak. 
Gontlo&kodik-c a bdn11atár1111á11, mel11nil Mm t!l1II uereneútleniil 
Járt már több minl huu éw huzta az Igát, több mint huu ivc 
hajtott haunot á Mr,a,ág urainak 
lAu e amt11i uh: a tdraa.óg hatalmas uralban, hog11 át~gvii!k 
az ö:zoeg~tfl a n.evelé• gondjait, ha már elrabolták tiillük a ke-
nu'rkernllt! 
A ma1,,ar ÖZWl/llfl.k közöt.l Dan Mr,. K.uc:zik, akUIJI nem aak 
a fh}et, de kit fiát il elral.>oJtb a el11m11ri hoJ6lbdnya. Három l-a.; 
poraó ;tán :zokogott Mn. K.uczilc, hat l6n11 árOOJdool. lAu e annyi 
emberú11 a tár.a,óg uraiban, hog11 err6r az aaszonw6l gondoalrod/ik, 
hOl/11 ha már hó.rom kcre16t elraboltck• llile, ru u11nvedjen 1e,nmlben 
hián11t, ., , 
E, a mag11ar kopori6khoz hivjllJ; i:t(!)kat, akik mindig az ~enek 
IWflll J6litiocl vaMak elfoglalva. A kik azt pridlkál}dk ,:űntetenűl, 
lw(l11 Ut az ldegf/Mk e1ak a nag11 pin:zeket keresik. 
Mo1t 16tlaatJ6k, ha eg11által6n ldtnl akar }dk az ldegeng11Dlöl6k, 
,hog11 qmt!Hk f!in:zeket úrean.ek az id.egeMk, df! életüket il ó.ldo:z:á.k 
munkaközben. 
E, l6lhatják, hogy a:zok az ö:zvei,11ek, akil-nek fér/fii a clymert 
haldlbdnlfCÍban pu,ztultak é, nlnc,eMk itt ebben az or,z6gban, hanem 
a:z óhazában vannak, e1•k fele annyi kdrtiritéat fognak kapni, mint 
azok az özv,gyek, akik EU vannak. 
b, ha van eg11 ki, ,:jo i3 bennük, akkor beldthatjcik, hogy f/$ 
a törvény 111enn11irf!. igaz,6glalan. litert az az Vzveg.u, ak! nincsen 
1tfen, épen ugy elve,:tette minden támaszát, kenylrkereaöjit, mint 
tu aki Amerik6ban oon. 
A clymeri borzalmas azerencsétlenaég után il siettek az or,züg 
közoélf!.min11ét megnyugtatni, hog11 a viz,gálat kutat ja, kit le-rhd 
a ,zerencséllenségért a felel61Bég. 
FélUnk, hQJIY e:z a vizsgálat i, ipen uyg fejeződik majd be, mint 
a többi. H0t1Y az Igazi bűnöaök megint nem lakolnak, 
H0t1II megint azt tillapltj6k majd lFU?g, hogy a b6ny6ban pusztultak 
közt volt a 1zere11etltlf!.Mig ol-a:6ja. 
Cfldk egyszer bűntessl1k meg 1U igazi bünötl, akkor biztosan c1ök• 
ken majd a bor:zalmaa ,:: erf/nc,étle. nségek udma. 
FISRER ANDO'!l , 
• 
NO H 8ZÍJ[ 
SZLAP 
THI! HUNCilAIUAN MINERS JOUIINIU„ H•I "'011 
SUll&eR18ERI TH-'N ANY OT>tE.R TMRE.~ .. ,,., 
Q.4RIAN WKU(Lll!S IN Ti-111: UNIT■D ST.,,T■• 
Bányarobbanás 
Oklahomában 
Alig temetUk fH a cl7merl bh7arobbanis neu.-ennégr 
ue.renClétJeu ,1doaatftt. megint nag7olib uabiisu bhrarobba· 
rui.s történt Oklahomába11. 
A Superlor Smolteless Ccal and Mlnlng Co. altonal bl,. 
nyá)iban ueptember 3-áu eddig ki nem derlteU okból p,. 
rebbenis tört.§nt. 
A menetlilés 11tJftt a beomló binyafalnk'. teljesen e\ztrtál.'. 
él lg7 a bena rekedt bhyb.116k l'lp11utnltak. 
A tJ.11enbat~1.erenCllétlen baJtá.rs lr.üaött .-anB&k apü fi. 
alkJi:al, aklkne~ 1okog-é esalJ.djal ott ,uaak a W.n7a s1,)'11i.l 
és drJü. ralg ueretett~ bf>ltteeW felul■re bo,aaá.k. 
A .-b9«üatot Itt 11 -r■ agiaillt.olUk, b6ff kl•erU■ ék, kit 
terhel a11ereaclét1eneét'ért11 felelll~. 
ANGLIÁBAN MÉG FOI.~ A'HJRC ___ ,
Az ánj(ol bin~á•zok sztrilk- siker-tii ,._ bá.n.,auraknak meg' .. 
~ ~m;~:i.; eorokat lrj ~ ~ 
A b6.Jáalok -ve1et6"I m~ D.YÚlOk a ~kába. '- , 
Jenlek a• bányatulajdonoaok e-- Azonban nem olyan jelenti!, 
~:tta "!l;:a~~~o~e~!:1:t :J; :~::r~i:i~~~e~:~.8 bá.nyaura~ 
ha -végre békét tudnának köl- Egy helyen tényleg 16,000 
ni. bá.nyásx kezdte meg uJra a 
A bá.nyaurak képvise.161 a. munkát, azonban a tovább bar 
zonban e~dlg péld~tlan niaga• colók minden n!l-POS plketelt!&.é 
tartást tanualtollak a bl\nyá. re, rábeszélésére mir azok Is 
swk kl!pvlseltilve\ szemben. \·Issza.tértek a utni.fkolók kő-
Azt kérdezték a bán~·Aszok zé. 
megblzoualtól, hogy azi:rl je-
lentek e caak meg, hogy saját Most teljesen holtponton van 
b6riiket mentsl!k a bányászok a sztrAJk helyzete l!s nem le-
l'll5lt az;ul a lénnyel, ho~ a het látni, hogy fog a helyzet 
tárgyalállok meglnd.ltáslit kér• alakulni. .,t 
ték. vagy készek e a feltétel Az Is tény, hogy Angliában 
nl!Jküll békekötésre, haJlaodól. ha drágán ts. de minden.tilt 
::u:;:;~:=-r::1.mi
nd
en ki 1 lehet szenet kapni, mert A~e-
A bányászok képvlselöit é1·t·: rlka és Európa minden állama 
hetO módon megUObbenlt!lte ez uállltja. oda a azenet. 
a fogadtatás és alig tudtak ,;, • ; Az angol binyálliok barei-
re a nem várt k~rdé,;re !eh!• nak sorsa dönt6 hatban! lesz 
ni. . az egl!sz vilig munkásságára. 
Azt remélték, hogy a. b.i.nr_a• Ha az angol binyá.szok vl!g-
.:~:,~:~ ! 0';;~:ö~a;.':d:kj~~1~ lelen nyomora. oda. feg vezetni 
gednl a követelésükb61 vala- hogy megadják magukat, hogy 
mit. elfogadjá.k a bányaurak minden 
Miután láttAk hogy erre a feltételét, biztosan ezt követe• 
bányaurakban semmi bajlandő lik majd mindenütt a világon 
fig nlncaen, hogy 6k csakis 11. munká.aoktól a harcaik folya 
olyan békét akaruak, mely a mán Fl!ként Amerlk~ bAnyá• 
~~~:::~tl~~:i:k~6:i!6!~~ Hal;ól, akiknek legbolása U· 
adjt\k meg magukat éa tovább gyla régi vágya n tlikéseknek. 
harcolnak. És ha elbuknak Anglia bé.-
A banyáazoknak tudombé.ra nyiszal, ha kénytelenek lesz• 
adták, hogy lehetetlen az an• nek behódolni a tllkének, en• 
gol bányák uraival a békél nek csakis az jesz az oka, "hogy 
megkötni és lgy tovibb kell a vllAg munkAsai cserben hagy 
\'\vnl hllsl harcukat. tá.k tlket. Hogy nem tartották 
m!~~be~ :éhe;:y elm!~.\n!: rr,eg azokat az lgéreteket, a• 
_ _ . - .. - --:-" miket tettek, mikor az angol 
bá.nyis1ok harcba indultalr:. 
Ugy még soha ~se árultak d 
munkásokat, mint az ang.,! 
hányáuokat/elárult.Ak. 
És a tlii{ések ki Is haun'll-
ják alapos}m a munkások áru-
~~1:e-t::s:::~\::::s:; 
kal, mint ahogy ciak 100 ff 
e115tt mertek beszl!lnl a dolgo-
;:..,.,,.,,.,.,11111•u1U11mmuum,ouu1m111'. zókkal. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(HUNGARlAN MlNERS' JOURNAL) 
lllltL ER \' ILl,.t:, XBNTOCJ;Y. 
Sli,dnrclm-T•lta••m: M!n1,1 Jo11rn1I, Ko"'111, W. Y■, 
Tolépho,,_; Kormlt. W , Y.a. N1. 7, 
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IUGTAJt. BÁNTÁSZLAP 
A "Szabadság és Függetlenség" nevében 
dobják ki a bányászokat 
Honan képzeli a McClane Mininr Compaa y a bányászok uabadsárát é1 füiretlenaé-
1ét. - Bérlevárá1, a szervezet megsemnaisitéu, a társas.ár parancsainak teljeaitése 
képezi a bányáuok fiirgetlensérét a társuár nerint. - A bányászok nem kérnek az 
ilyen szabadH.gból és fürretlensérböl. 
A McClane tánaság Wo.,;hlng A t4ru6ág uonbau nem lllmyászok mlir mnjdnem mind 
ton Pennaylvaniaban a sz::,baµ- nézte tétlenUI an, hogy a bá- kinn laknak a aitorokban, a 
sá.g ée függetlenség egészen nyiaiok kéne! lábal tlltako.t- binya üzem le van zé.rva éa o. 
uj mcghat.ároiáslit lalé.\ l.a ki 110.k a s:r.ervezet meg11zllntetéso felek szemben é.llnak még min 
M111:,1r B'nrh•lapot btt.ntllnk lrJlk. b1t1:,tuokrtl, Mnrluoknak. o blinyiaaat részére ii Julutin .;, a bérvágáa ellen él reluóll• dig egymással. 
T~1 H11n1ar1an Mlner-o Jo11 rn•I 1• Wttlten tor Mlnora, 11 Mlnan a bányiual nem l.én.ck an- totta őket. bog)' axok, akik A táreaaág nem enged egy 




s~ fé,fivá és 
1Wllé. mitd 4/ii/,; 
csecsemő úíplá-
lik etJ1jiittuéve 
11:at""d II S..c11ad Clua lohttLflr at U:1 Poll Offle■ •t H1a1, ... 111, akarja őket arra. meghatározott uabadd.gban éa l!a minden !ron rá akarja kény _ 
A McClane táru.ságná\ a lcg lilggetlenaégben réazesüln\,. a- 3zerllent art a '"Stabadságot ... ~ ':r~"::!"'1 .. , K,. U,4er t.111 Ae1 or Mar,:11 J, 1111. 
'---------------- :;:~,~~,~~~~l~öt:lt~;~~:~:: é~ ::a1'~~j!: ;;;:z:~ae~ :1 la~ ~=r:tilg!~!en;:g:~1l~lt aő ::: ~O:U ~~i i:~bl • 
A SZERVEZET HIVATALOS LAPJA telm~ben dolgoua.k. a bti.ay:i telepr6I. -1yl\ezok aemml körülmények 
~ugu ·ztu lS-iki számában több cikket is közölt rn~ly u:v;:~a~::::t~em men! to~\.la~zt~~=tó h~~~~~:~:k a; ~~zött nJm akarnak réazesül-
ben azt bizonyitgatják hogy addig mig Dél West Virgiruát jól és a tt\rsaság megérezte :. ti1n;aaág fenyegetéseire, éa vár Odáig Jutott m4r Amerlk, 
meg nem hóditja a United M.ine Workers, amig ott i3 lzervezetlen bányák ,·erflenyf,. tl\k, hogy a jobb belát.áa lesz munkll.ssdga, hogy a "Szabad,-1 
nem fizetnek ugya!lolvan munkadijakat, mint a Sier- eMkugy mint a többi uerve- urré. ~ komptl.nlánál. Azonban ,ság él Függetlenség" nevébeu 
,·ezett ,;dékeken: addÍg nem lehet rendet teremteni ~!~ ~::;~•= •1:;r:ez:e::t~~ö~~ hl~bat!uaaaig fegy,·erei őröket :n1;:dne~~e:!:g:1ty:~~~:,;~: 
a bányaiparban. • nerz6dé!Jtől é1 ezért irulóht fogadott éti egyuttal a blróság prancsal előtt való feltétlen 
~ szervez~t hi~atalos Japjána~ m.~gállapitása. egy- =~=~~~b~z!';[t~,=~/:;~~~ !o:
0
::!~~t tl!~~:é::~~c;:, ~!:; :::r~: ;~t allarják rájuk kény• 
b.ltalan nem UJ. Akinek csak egy kis koze van a bánya- ,eket a uerveiet ellen buJto- term~zetesen készséggel meg Pedig hiába minden, mert a 
munkások mozgalmához, régen tisztában van ezzel guaü::. 11! adtak neki. gazdaú.gl helyzet Ideig 6ri.lg 
A szomoru csak az, hogy euel a ténnyel mindenki A terv uonban nem alkerült A tegyverea 6rtik megkeid- talin meghátrálisra kényue,-
tisztában van, még ee tettek az uU>lsó években sem- ::Z: ~:'!1:t!:':: ~:-~~!~ ::be::k e:;~~;:i',~CX:!8°.!a:k:: :! : :::1~";~!• ;:r ~:::-
mit se azok, akik arra hivatva lettek volna, hogy meg• uoll:at, mllr:or a He"e:cet el- t.Ak mlnded.ron e1ern1, hogy ban nem lehet ill&nd6, mert a 
szüntessék a kibontakozásnak ezt a nagy akadályát. len lr.gatnl lr.e1dtelr. aúp11er6- a bhyiazolr. zavarg:á1ban tör- munkáuigot ma már nem le-
Mert amit a United Mine Workers tett az utolsó ve~~ltha~:t~t~~g lepett ::e!tt~e: ab!:!;:~~
0
:: ::! •~~.,::~::t: 1:!!101~ 
években, inkább hátráltatta, mint elómozdiU>tta Dél nyllt ulnre.. 161 Ml mikor a tinad.1 blr6-'l;;I het az igazságot alr.ármllyen 
Weat Virginia azervezWt. KJJt,leutette a bányúulnalr.., p&ranocu.l a lr.ezeben lr.ezdte afp jeluant hangonatba 
Mi Wrtént az uU>laó évd:ben West VirginiábanT :~: =~~:~ :0:::.,:: :: h:;~:::':::t:t :.;:; iltal aem ~ 
Próbl.ltak egyes helyeken elszigetelten szervezéseket., ilt&J el leQenet nyomn nem nalr. Mtor tibort, ahon. uolr. JLLIN018 SZtNTEBJI.E tSE 
melyek azonban mir meginduláskor bukúra voltak nhheU ut, bo11 a bin>'UIO.lr. To1:1ultak, alr.llr.et a tiraatq a JUlflUSBil 
kárhoztatva. EJszigéieiten ma már képtelensig hadjira• ~lk:~:n..:.~! !~t'°k elhq:JWra felacóll~ Junha hónapban Illlnolab&n 
tokat folytatni és eúrt volt hitbavaló pénzpocaékolái, alr.arD.alr. a ho17 abba a ue"► A tinaMg e.l:5u6r caak egy li:ltermellek Ouzeeen 4,044, 13:i 
dit EISZI<llrr.EL'll. ha.n:o~ költött a union. zet belMl6lj611. M a lffr't'eaet ptr ember ellen er&ukolta to11na szenet, uemben a ta• 
Csak egységes , oraúgoa mozga]om idején 
1
lehet :!'~1=:n:~e~fA\~~~bi;:;: :,t:u,11~:;1=:\ ~;, :~: ;;!~ J;:'i:~:~!·!:: t~::~ 
megszüntetni Dél West Virginiában a mai illapotokaL k i lr.elJ úrnl a 11ernzetet a bert megttlemllthetl ez.által. net termeltek kl, mint egy h· 
Addig, amig ezt be nem lAtjAk a szervezet központjá~ telepr61 & a binyáuolr. egyer• Jl7bben a teJte-.,éllében 11 Cl&- ni ezelőtt. 
41 ...... tiut.ltútmu• 
... __ 
ml■de■ ru.ib61 klY...talr: 
PUN'Mal&, ~■ 
........... -.11: .. .,.. -KO.Jdje be ti1stlta.n.t nl6 ban, addig mig nem indita~ak o~~8 mozgalmat. ::::\:;!u:n~"!::~ ';:; :!:~::\,::~r!~';!~ i::::: 11~ :::::~:k:;igo:~~I:~ 
:gy:~:a v=~=~ett, addig ~ kilAtás se lehet f!!e'1:!e::~e:!~z~!lytt!= ::11::::~á'mun~~c::a& S:~ 13.6 napot dolgoztak egé,z bó- •• ~~;.••:.•·.~i.~~-:.•1;:~.:-:.:-. h.,':;; 
. . . · . , , . nalr. a mindennapos munUt. tartóan ut.rf.jkolt a tánaaig napban. A btnyás1ok tehá.t JII•-• ..... 1.111,.,, __ 
=:t lr.~~~ 
re 11 blrto1itjuk Öa L 
A~d1g mmdig elárasztJa Dél W~ V~gi_rua po~ "Szabadú.g & Függetle.iuiég" által klnilt "Sr.abadság él Füg esak I hónapnak a felet tlil• 
olcsó arban az_ o~á~t. szénnel, addig_ mmd1g elszedik kell a binyáuoknak, hangoz- ,;eUenléa" ellenében. tötték munk.iban. 
a Dél West Vll'gm1a1 bányák a rendeléseket az ország tatta a tinuág éti ez alatt • A társa.sig most mir tőme Bányaazerenc&étlenség foly• 
szervezett bányái elöl. li&abadú.g alatt azt értette, geaen kérte a kllakollatbl -.,fg tb elpusztult a bbyáu Ullno-
- - - - hogy a bányúzolr. egyezrenek i '8eket él most mir nem 11 ilban. 
' bele a tinadg tltal követelt ,-z611totta fel a bányúiokat, 
. Mrvágúba, ami kl:tlrólag ri- hogy iirtt1élr: ki a la~lr.at, --------
a szervezet segitségét is igénybe veszik annál a julr. M a tinuágn tarto1lk. hanem egyu.erüen klrendelte .AZ ON FIA VAGY LiXYA 
mozgalomnál mely azt célozza, hogy rábirják Ohio szén A bhyt.nolr. uonban".nem regyvere11 embereit, hogy, dob- --
fogyaszklit, ~e vegyenek csak Ohio illamban szenet. =~= !::!.:gi!':;t!::!!: :-u:~ ::g':n:of:,a;:;t e: .,.:, •~::~d: ::~t 1,::U: 
A szervezet minden rendelkezésére álló eszközzel kO:dtak a nervezetükhöz, ra- zel as er61z&lr.01kodúul ta- •egy. Ne felNJe, bop • ae•-
segiti a.. hány.a uraknak ezt a mozgalmát függetJenül gau.kodiaJt ._ .. del .b&elr. n, lán több eredménJt ér el. .. sei. JöT6Je.-. 11e:raei: J6l""'61 
, ·attól, hogy a bánya u rak közben egy kia irtó hadjArat.ot unltafelt~elelr:.bez f1 ,amtlr.or „:'Monb.-r1. ,z aem nietett 11- fin • 'lrilft:'ni un re1e11 .. 
indit.ottak a ~yászok szervezete ellen. :_~~11~ i::n!:e~[~ ::;;:~t:'!.t:r=i'';;~k 1~: •'s Und a 17eraelr. fel■enJe. 
Nem tudjuk lesz e sok eredménye emaek a moi;.. "open ahop" alapon fog dol101 tot~lr. a linaúg ellen a t6nk• • 
galonmak. Alig hinnénk, hogy lenne. tatnJ, hoey uJ munlr.aMrelr.t.t retett b11tor■l~ht és a túl&· 
A tiBztelt szénvevók mindig onnan fogjik a szenet :=:u :i:~1::tt11J munur;~ :!!11!!n:;1:n ::.i;tő:':bk:;!;; 
venni, ahol azt olcsóbban adják. Hű.ha magyarizdk kor mlnd.aJiJaia uu,7::~ 1:p-. 111 '1 
Ohio szénfogyaaztóinak, hogy ha az államban azerez• telr:. A harc pedig tclyik tod,bb A ~ 1 
nék be azukségletüket, munkához Jutnánakaz ohoi bányif;:=======:;-;----;--'-~-';c---1 /, 
e.sok, emelkedne a forgalom, mert a bányászok jobban ·• 1. a lflllT , , 
tudnának vásárolni, a szénfogyasztók ezekre a magya• ., • · "~ ..... - -
~tm~tr~:i~tjá~a~:n!~~~~::~. é8 tovább is más .._ •~==•._ 
Ohio szénfogyasztói azzal is védekeznek, hogy az a::---....:..·::::\.: MA~!f!~~~A senél, bOg'T arok H"iilr.ségletét 
ilyen mozgalom nagyon könnyen balul is üthet ki, mert H.a w..i.. ..... ........, Trti,te .,.._ si'U-IJ6tat.o• klelégltsék éti élet\llr. lol7ását 
ha Ohio más államok szene ellen indit hadjáratot, más ""' .,.,_" ......_ AUOLun:. AELIANc•. olr módon 11ubályou.ák, hogy 
államok viszont más ohioi termékek ellen indíthatnak H.A 6'JleUinelr. me.-hhóra. 1,.. "0':;fii~~~~N uzal a 11eni•tf JaTaira Jegyo-
mozgalnat. Tél~plrra. borltekra, báli be• !ő1~~5:!:'~~'.,!i~nd~uw~C: ~e~!li~~~e: j~e::;.;!;:eé:•:; Igy soha nem is lehet megoldani a helyes elosztást. lép6 Jenetre, lneb: tldr:ete• • pllau-. n,,.,~inata 8 lf'g nn~yolihrl'sd tf' lJese.n 11. 
Azt állami szervnek kellene intézni. Olymódon, hogy re, "U er,0 .. ,, k.lTltelll :~,i~;,rE:1~1.~~~I~~ u lilö"úl fiifl'g. Trh,er Keserti 
:~dj~ss~~a~u~!:~ászainak lehctöség szerint egyfor- :!~f ::f;;::~:~~~~;::-::: $ 192 .SO ~~~ ~~ri::~~l~n~~klkké:~: lm,.:!! De sajnos meg nagyon nagyon messze vagyunk attó: I::::=======::: ::~~:~:1~~{1: : J:gu!Ji~~~,io~:,t: 
hogy ilyen szerv létesülhel'-sen. Addig semmi esetre se AMERICAN TAILORING ouo~:~aT"'R0l~8: 1~az.a. J6~t. 6Jmnllan ~{igot éjrJ 111ú9 ha• 
fog létesülni, mig a bányák a mai tőkés rcndszar sze- COMPANY Modern J•!k 11util:,on souló baji, melr ll gyomor ren 
rint lesznek igazgatva. D•Y & Nl ■ lrt eank aun~!n■ tu. 11. J1.11vorn1•,..,. 11111c,,) tletle1111fi:étfil ~uirmnzlk. (1 Jm 
A helyesebb tcrinelés, helyesebb elosztás csak ak• WILLIAlJSO~. w, VA. r.~;~;•~!¼iri:F~ :~:ki1:1:~,: 11;~~~a:::: ~1t~~;:-~;: 
kor jöhet be, ha az államnak nagyobb beleszólása lesz RUHAT on uinaii ... , "" • 1111 16 mo11 1to1,-1 o.,.,,_oi,.11~. na az 011 drugstórosa, 1'All'f keres 




Tlrlrt J.n. and Pllr.e 81.r. 
WILLLUlSON1 W. YJ.. 
llab a"g u m11t1 kit o, lnl lun k. 
X•ll .t.Y YI ZaGÁLAT 
~onlH kl u otgllht61 blzlooltj,,11; 
. -Házltelyek 
JUNCTIOII CITY. W. VA 
a CINl'fon. Q a., .. folJ6k er,NfolJid.ailJ ...... .,,be■ w,o-
1h a hely e11 nagy J6T6Jll uas terület u t„eben 
van, ahol n.gy a Norfolk A Western ngy a Chesa• 
pealr.e • Ohlo YUUt.lr. fognak baillaTOl&D ..,..utat 
epltenl. 
A telkelr. Igen alacaon1 , ron adatnak el· h lr.611Y· 
nJU tlretMI. feltét.elelr. mellett. 
Ha Ön pen1ét be akarja Jói fekte tni, vegyen 
ezelt:b61 a nagyszerü házhelyekMI, melyeknek értélr:e 
bizonyosan emelkedik. Miért megy ön meHzeföldre 
Ingatlant venni, ahol ön nem lsmer61 a viszonyokkal 
mlg Itt Ön tudja jól, hogy ennek a vidéknek nagy 
Jővője van és Itt minden Ingatlant, az értéknek meg-
felelO árban adunk el. 
GIJYAN DEVELOPMENT COMPANY 
WILLIAMSON. W. VA 
National Bank of Commerce Bldg. 
T. n. JOSEl'II GE:'l". HGH. 
OKOS EMBER 
Jlleo11r ••rt .,..r•••J.. "•"' , ·•••"•• h••'t•I. m••• I>• 
f,!:i't ,~:!t~~n ":.fh~~;:.,~~11.;':,~,i:,i,r.; ~,~I~~,: hb~~~~kl: 
-- NÁLUNK.NÍNCS .FELMONDAsi"rno ! --
PtNzi.T BA.RM ELY PILL.t.NATBAN KIVEHETI 
Bot!tekn 4%klm1tol flutUnk. A kam1tot mtr 
negyed4~•klnt CHtolJ11k a t~kfllez. 
KISS EMIL BANKHÁZA~:w•~~;::' •. '~: 
1.ttr 
De hát ki tudja mikor fog az bekövetkezni? 
El'41"'111U " - 1'1111111: Nld!Vflk. U-31 Bro<lw1y, NIW Yor k meg a Trlner's Arigellco Tonl-. ________ . , _________ ,w, ~ '----------------~ 
Í IH ueptem.1- 1 IWffil 
. / 
MAGYAR BANY APLÉZEK MESÉI 
_\ pantallós natirig 
Vasimap délut!nra hajlott, m6.oodlkat 
barangoztak a litániára. As Olké&ett olva-
fiÓS assionyok szapora lépéssel Igyekeztek 
végig az uccán. AJtatoskodA.sra hajtott or. 
rocskAjuk egésren beleveuett a fekete 
fejkcnd6k csdcllkében, csak fiatalon ma• 
radt éles szemük vJllant jobbra balra, a-
hogy jobbról vagy balról tllnt fel egy ro-
hér prnszlikos ldnyzó, ,•agy dlcsértessé-
ket köszöntött borostás hangon valami 
het,·ke muskátlis onmarlng dlszes p.i.· 
ras;t legény. • 
Kén~·eltnes öreg paraHtOk ballagtak ki• 
mért, nyugodalmas lépénel a templOLl 
felé. 
Bagi Tamb blró ur hát.ában - k lvül• 
TÖI ugy lé.t.sr.ott - béke honolt. A blró-
tAbla békében meghuzódott a n•gy körte-
fa simogatós, takargatóa IU'nyéké.ban, :l 
hlrdeti5" rostib•n néhiny hiu.súgl hir-
detés, néhllny adóvégrett.jth lógott. Bagi 
Tamás urani egJképen gyűlölte mind "' 
kett6t 
~Istenu~, hogy mind a kett6 csak a 
tozegények ron1ás.tra v•ló. 
Gránátos Terka Ol>•kor közbe sz.a,·alt. 
- "Mink is csak ott ,-oltunk. Kend la je-
gyes ,·ót, mes; én Is Jegyes vótam. 
- Régen ,·ót ammi, Terka .. 
- Há1u;en régennelr. régen. . A tért 
aiak vót eccer .. 
Bagi Tamás sörccent egyet jobbtelé. 
- llaJJand6§g:a ,,.gyon ar. embernek 
a bolondstgra .. . 
A Bodri kuty• nyelvét kJlógatn lohoit 
befe.lé a gzérügke.rt.n5I, felszökött az .lmbl• 
tWlra a ruacskikat leiavarta onnan k szét 
nézett a i:;iyirdélutánl fényeMégben. Azu . 
tán bekukkantott# konyhába Is, ,•égi;; 
haaalt a küJ:töbön, hogy ember fia aion 
se ki se be nem mehetetett tudta, akarata 
nélkül 
A stérüs kapu ellitt, a cöld gyepen tllo-
:iofilt a Riska tehén, elméliz,·a pllogatta 
• áfm''~ttt\zetrlét, néha beleharapott a (fl!:l!', 
farkát lobogt.:i.tta a legyek után, vagy egy-
egy harcias, er&zakos darán eltil kétuer-
b!romuor· körill su.ladta az udvart, pana-
. szosan fel-felb&lillL 
A macakák elkotródtak az 6.mbltuaról, 
a leg\-énebb a tyukól tetején máuott 
onnan elnézéssel szemléllidött mindezek 
felett, IHsan álomba merült, csak oly-
kor-olykor nyitotta t.igra apró nemecs• 
kélt, ha a tyukól alatt , a dlunlik t•nyá!in 
egy-e.&)' mep·sdult kóca .felvisltotL 
Különben béke \'Olt Idekint. 
Odabent Ba,;:I Tamb biró ur vette birto-
kába az els1i házat, hol lefeküdt a nagy 
láda tetejfre, hol felkelt róla, olyallkor 
arután mezlthi.b térdig basltott ci;icma-
nadrágban lngujra ve~k6z\'e, körül 
körlil ualadgt.lta a nagy as:i:tah, egy-cg' 
kortylntásra meg meg illt as; almirlum e-
lőtt, hogy ~I ne felejtse a tava!~1 bor 
i:tét . . 
Megesett az Is, hogy oda\'aka.részott a 
tarkoja relé, haragos Indulattal emlegette 
blzouyos sz'!ntek jusát az örökké,·évaló-
ságboz, hogy azután minden átmenet né!-
A B.\ GI• GAL,U[D08-JLúJORU ~ 
ll1a1 Dernlil•KOC,llll LA.siló J--
· látta ,1esztérnl a mosogatóvlz béké~ nyu-
galmához, mlg Dagi Tamlis hlr6 ur be-
csukta a falu ládáját, kulcsát a lajbi :i:seJ-
be slllyeutette, ráplpázott, a ládából kel'lc-
ilgyébe ,·ette az az ilnnepli5s rámá& c~l.&-
lllliját, nehezen belet.áncolt, a felső ka-
bátot kezdte huzogatn!. 
Camel a dohányzó barátságának a jelképe 
ODAHAZA, v1gy a ldubban- uorcoa i~ A Camel a legvüQptottabb török h hazai 
d.iban v1gy u tmbertkktl teli utcán-bir- dohányt tartalmaz:ca, ami csak t~ 69 
mik« i1 taWkozrak buitok, hallani focja ezek a finom doh!nyok fenafgKen vannak 
ön ezt a v1rá;nlato1 invitilbt-VEGVEN keverve, ahogy 5emilyen mii ciprettában. 
EGY CAMEL-TI Camel .ohasem fár1utja ki az i:clbt, &0ha.-
t1 birhol ii cujtinak rí a Camel-re, sem hagy cigarettb ut6in. Nincs mii 
barttdcosabb igyetérthben jljnnek ÖH:e a ehez hasonló ci&aretta a világon. 
f&űak,...cnert a Ca.mel lcivi.l6dga Íuetemea Birmikor h bádlQl tal.ilkozik baráttal, 
ny.Jv. ,.._. }eeyen a Camel Alland6. meghivb a legpom-
Camel több min_t egy cipretta. E.z pásabb élVHethe1, 11mel7tt egy eiptttta 
tapu.ztalat a dQhánJzú élvezett~ Ier- valaha nyujtott. 
Ílnomabb,amitaföldke-rek:séccsaknyujthat. Vegyen egy Came.l~! 
R.. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, WINSTON.SALEV, N.c. 
kül Galamboa Ist,·tn kóc011 faJzatának pls:i:-
kOII fé&zkel6dé!elt hozz.a kapc.olatba azon 
J>0kOlbéli aátAnnal, aki Bagi Tamás blró 
ur szerint egyeneaen a GalamboBOk rom• 
lására lett volna hl,atott. Oszt. hogy a:i:on 
s!tán nem igen &letett nolgálatira, Sa;;tl 
Tamb blró ur le-lefeküdt megint a nai;y 
hl.dára, ,·agy felkeh•ifo onnan, körül tal-
palta a arobát, teUe J>edlg ezt akkora 
robajjal, hogy Bagin é GrAnátos Terka jó-
nak látta kezében a mosogatócsutakkal el-
,·onulnl a déua me.1161 é1 betekinteni az 
ajtón. · 
- Ne t'Slnájjék már olyan rajcsurt. 
Bagi Tamás ,·11s•illla nemekkel mérte ve 
glg élete párJAt. 
- Hogyne?! 
A fejét csóválta, nem éhette Gránátot 
Terka meréluégét. 
- Ejnye ... ejnye! 
De Terka csak beljebb került. 
- Bizony ne! A gyerek Is felkel, mé~ 
a marha Is mesvadul t6le az Istállóba. 
Majd a:i:t bl3ZI, hogy ég a ház. Amlt61 
Isten 6rlu! 
Szaporán kereaztet vetett, mlg 6reg-
blró uran1 lecsendeslllL 
- A marha m_ég Itthon ,,an ? 
Itthon. 
- Hun ,,.n a János? 
- Klcsa,·nrgolt a faluba. Majd bejön 
oszt elmén a marhával. 
Bagi TlmJ\s uram békétlenül rángatta 
feJebb a nadrágja kötözködéslt. 
- Mi el Is két ,·ona menni. 
Gránátos Terka ráhagyta. 
- Hát hiszen . . . ml baja kendnek? 
Öreg blró uram méltóság te]Jeseu vé-
gig mérte. 
- Békébe !egyék hagy,·a, mer kihajtó-
dás lenne a dologból! 
Err.e a:i:uti\n Gránátos Torka Is Jobtnak 
Közben pedig egyetmAst eldilnnyügótt 
az orra alatt, kiterjesztett karJalntl r„1-
re lfohé.zkodott Jobb hljjdn a vele szeml;pn 
falra magasr.talt Bagi nagyazülék éku 
képn1ásáho:i:. {Szent Tamás Ja ott lógott 
a komót felett. de ahboz egy félfortl!.l'at 
kellett volna Tamás ö reg blró uramnaY, 
ennyit igazán nem ért az egéJz Galamoos-
blstórJa. ) 
- Hát velem k ell nekik kikezdeni! Í:.pen 
,•elem! 
Fenyegetfülr.ott a mestergerendára 
- Hát jó,•al kezdtek ki! 
Nagy mérgében felhördült az öreg Ilagl 
Tamá~. purok ábrázatát pirosra fütótte a 
harag, 
~htenlt a paraszt tempójának! 
DUhös \·olt Bag\ Tamás blró ur. A kO!!• 
tök zal!'lkót o;lzmauárAba sül~·e~ztette, a 
kucsmát a fejébe nyonita, egy pohárka 
bort még na,Uh irtelen lesza\ar.ztott a ttJr-
káu, a:i:után. kilépett a konyhába. 
A Bodrinak Intett. 
- Gyere csak Ide. 
A kutya komolyan el!be állott. • 
- Aszondom, hogy a s.:omszédból a 
kutyával "e ]egyék baré.tkozás. 
Baginé elnevette magé.t a mosogatá~ 
nál. 
- Megbolondult mi kend csakugyan. 
Öreg blró uram felhördült. 
- Ha mondom, llát cseudesség !egyék! 
Majd ha neked beuélek akkor Ide hallgan 
Mer neked la bcazéle.k .. 
Szétnézett a konyhában. 
- Hun van a fületlen teje.s fazék? 
Baginé elhuzta a ,•állát. 
- Galamboséknál .. 
Bagi Tamá<; .a fejét Cl!ÓVálta. 
- Hát a sii rü rosta? 
- Galamboséknál.. 
.ll .,;;:.;.. A:kk<n' ~,&:1Jde111, ~ .}",Jw.f.Y bun 
az anfád guzsa!Ja. , 
- Tudhassa. 
Öregblró uram két három lépé~ v~ 
glg mérte a konyhát, a Bodrinak is a far-
kira lépett hogy kesen·esen feh'ilkknnt -
-Coki te! Terka! 
A;i; as1<zony oda rt~yelt. 
- ,\tmég~' Galambosékhon. 
__, :\Iá tmérne .. 
Bagi Tamás relcsattant. 
- Nem a hogy mér, meg hogy mér ne .. 
Átméiry oszt haza hozod a tejes fazekat Is, 
meg a silrü rOl:!t.át Is , meg az nn-yád gu-
zsalr:i.t Is. 
- Hábom le~z al.Jból. . 
- Hát Jeg;,ék háboru. 
- E!len1<égeskedés is lesz. 
Az öregblró össze,•onta siirrii nemöldö-
két. 
- Ammá az cniberek dóga. Asszonyok• 
nak kuHS a szávalatb.'l .. 
(Folytatisa kth•etkezlk) 
-1 000 i: ,·ES ll.\~Y.\ rikákat !s. amelyekuől azt kü- ,e,:ylptom! bányaurak nolgyezer kereken egy mlllló tonné.val a munkáJit most arra haszntil 'uj 11lac után nézni, al,onnan ELG,\ZOl,t'A. A \'ON.\ T 
EG \' ll''fOllllA ~ ,-etkeztetik; hogy az akkori I• ti-ne! ezel6tt. ;'.la sem akarnak több stenet termeltek ki a ke- 1 ták rei, hogy saját munká.sbon ~zé11szükséglete!t klelégltheti. 
d6k binyáaza rabbé.nyúr le- tudni a bányásiok emberi lgé- ményszenük'uöl havonta, mint rttársaikat, az angol bányászo- mert az augol 1zénexport el- Kyle Rucker b6.nyász n s~én 
A Nllus folyó felsö folyhá.· lletett, akit lá.ncra,·en•e dolgc.1 nyelrlil, a tluteuége, bérek· annak ellitte. S e:i: a sok. s&én kat , Jet6rjék. marad.Asa arra k{myszerltet- ne! rakott kocsikat eresztette 




s:~;k~~~n~ :i~:~ye~~~~~ldi plaeokon nyert D,l ~' JA S~YASZT.ÜH. te.Nagyobb mennyiaégü 1zenet :~ \ vasutl mozdonyhoz 6s öu 
tudósok. lllnc, amlg meg nem balt. Ezt még mindig olyau, hogy a A német bány!k annyira t ul -- kötött Je a JeguJa·bb ldlikben uekapc10lta a:i:okat. 
A bá.nya egy aranybinya voit bi.zonyltja legal!bb az, hogy e• munkA.sember elnyomása ,ép ,·annak. zsufolva rendelésekkel DánUwak nincs egyetlen- Németon;zágban, mely Utóbbi Rucker a.i egyik vonat kap-
melyben az akkori prlmitlv e.az gyes IAncokat é1 karlkikat e.m ugy lehetuéges, mint lebetaé- hogy augusztn& hón•pban ren- egy szénbányája sem és Jq reméli, hogy a dán piacot a csolása közben a slnekrt esett 
közökkel fejtették ki az ara· berJ csontokhoz fűzve taliltak. ges volt négyezer év e16tt, caail, delést nem Is vettek fe l mert teljesen ré. ,·an ul.n lva klilföldl szt rAJk után Is megtari.hatJa. és snnak kerekei keresztlll 
nyat tartalmazó közeteL Sr.omoru lehetett az akkori hogy ma rablé.nc helyett az ez egész termelésük mé.r elü- szénre. ----+- mentek r:ijta és ha lá lra gb ol 
T lé.ltak szersr.Amokat él bányász eorsa és ha vtuu.- érdek & lek6tlit~g eaer mb re le volt kötve. A szenet eddig legnagyob!J.. UELOVt SN t L ták 6t. 
mér~ eszközöket la, amelyek gondol az ember arra, hogy módjával tartjé.k Igában a bi• Amlg tehát az angol bányá- részt Anglliból hoztik be, an- SZERE~"CSi:TLENO.L Rupkert már holtan vetÍé 
é lénk világot vetnek, hogy ml négrezer év elött Egyiptomban nybzokat. szok munkanélkül teng&itek nak dacára, hogy a. k ilivetlen J ÁRT UÁNV,\ S Z k l 11. kerekek alól. 
nli :
6
~:n a ~::t ,:::~ abbau =~:é::v:/n::!!~raa .:eheé;i:~ N {11 GYO;;;-;UNKÁT A :ö~é:~~;;é~;ri:~1:i~e!':ö:: ~~:~z~tá~ábr:e~::?te N::;:t~ Thomas Burgess bányás:i:t A l(agyar Dbyiulap "16fbeW 
az I Y :Cet , s hogy elpusztultak ara· A ?fÉ)[ET BANYÁK nz a szomoru, bogy a német bi szükségletét. J obuston !City, Illlnolsban ha- 11 f r• ei::-1 én e ! dolli r. 
De találtak láncokat éa ka~ bok csakugy, mint a rabsrolga nyá.siok nagyobb foglalkoztat! Az e lmult évben DAnla össze lé. los baleset érte. 
tartók, a szegény nyomorult Az angol bányászsztrájk foly sál az angol binyászok na• l!en 4,000,000 tonna szenet hasi Burgess a belövésre elkés.zl 
DR. R, R. HOUCHINS :Y~:~e~~1!ü:zr~~: l::eö:;t!: ~!:n:~~~;:::~~a~el::::°:;~ ~:b!e:~omoruságukkal fizet- :!~l ~l~ja~s fsi':t,_~~ i::i~yl:éf; :ttm~!:ré:k;;,~;:~::nut:: v::! DR. J. C. HARRJSON 
; KEl'S:::. y~ ' :~~c:s :;r:rug~~:~~!of:b::: ~:lh:~::!1:::\g~,le~•ig/ü;~~tl!; m!~~~:,eg~i~at~áé: h:~dl: ~~r~::;é~:{!t t:r:~~: k~e!: :a~;;~k n;:m;:tt:e;:zr;~b~:!)~ W:;~o:;:~,\. 
véri ~nés, mikor mindenki- elsején már csak egy bnrmad- nem tudták, hogy a ti5ke sem- Hollandlából szerzi be, mely- tel. Alig ért annak kö:elébe, MINERS SUPPLV co . FELE J160;:•h:::a1:::i::1;;~~-:'~.ut- 11ek sorsa egy és ugyanaz. része volt meg annak a szén- mire sincs tekintettel, ha a nck tudvalev61eg Kelet l11dl- amint az kirobbant é;; Dur- e•W•niu inunklt kb:altck 1 · :\la a binyabárók a büszke, kés:i:letnek, ami Németorsz6.g- !Jrofit érdekr61 van szó. tibnn levli s zigetel szinte kla- gcsst a sr.étrepüli5 széndarabok 
f!l utnak •1 g1igös urak, akik silvtelenül Lan az angol bdnyászutrájk k i A báboru alatt az au1;ol tö- padhatalan mennyiségben szol halálra sebes ltették. 
l!l!Kol'<ln ■ h ~~:::~k • le1 és kegyetleniil ép ugy keresi:- lörésekor fel volt halmozva·. késok állandóan a németek cl• gáltatják azt. Haldokoh·a vitték a kórhá~- Ponto■ kln111,,11.N1 btztoalto"' 
111,_ ..., _ ____ :mbf!,~~!:~: :or!~~~ab:i:~~gti:; ju:i::n:t ~~:e~::::::=: ::t~~~~l~~~~k~:;~ e.:11:~:n~! tá~\z ~1~~ b1!nyk'::;:!~!!k ~:\~ ·:dnai:~:há~~t~ercnyi klnlódas 1Jla==== = =..al 
Missouriban is rabokkal 
akarnak bányásztatni 
A munkások barátja 
PAIN-EXPELLER 
E lap ehifb:etésl jra I hnH 
THE LYLE STUDIO 
WELCH, WEST VlRGrNIA 
Hatsln Bldg. Wyomlng_ 8h'. 
RNTlok Hnyklpeket e1ln&lu"k. N• 
S)'Obblb.l"k • leg.ubb k1vltelbe", 
Levelu~ lapokat k'8dtll"k. 
~dalmakról tl&oport ké-
pei CA:ldlunlt 
11.AOYAn DÁNYÁBZLAP • 
1928 ■HPWDber t 
• 
1 
MAGYAR BÁ.~YÁSZLAP ~ . ,i • 1926 11eptember 9 4#! 7 - ~ · · 
''KhlöNBst::;:;~~: A.MER1~11 ~;,~~~~~!!f! ~;:~;;;s~;ih ~· 
Az angol és as amerikai Itt- 1089, South Yorkablrében l,50
31. , . kiuu orá&ú i politikája ' 1 kereakediJk,.alrtak, bogy a ue nak k1S:cben lfzA.ve, mert t,J.1/f 
nyik kö&ött a közhit t1erlnt 16b. ------ net még ingyen sem akarják Iandóan a szénblányr.óJ regél-
a leglényegesebb kft13nbeé~ Aa angol binyafelilgyel6dg [., j Hogy a pubudnlparban ml•' 1ve1 pArallanul ill ai: egén vl- ' ltt'5k és lgyeke:uenek rendea vl- át,•enut a,.. fogyasztók. · nck, pedig tudja mlnóen eru• 
abban van, hogy u angol bl egyik legutóbbi ltlmut&d.11, 1Ze' 1.Jfen sanyaru a btnyiuok f J6g:on, jobb lenne, ha adp aza- 1 uonyokat teremteni ar puha- Az 01',ZAg szénkészlet~ ai: ak ber Franclaor11ú.gban, hog1 
uy!k mélyek é• a uEnérek 'ri rlnt u angol b!nyik nagyobb )lp!YRf.e aa kltOnlk abb61 4 vak hangoztatása helyett a do1 I hau.éolparban, ,mert nem kori klmutatJ.sok szerint tél• órlb\ kfl!Zletek vannak mt~ 
konyak aaonban · u amerlbl felét k6J\,ezlk azok a bányik, a"'; -.,iz&gilalból, amit most11.Diban ' ,gok mélyébe tekintenének és; uabad még tovibb 11 t6tlen0l é•re Js elég lett volna JIH!g ak- mindig relhalmozva, a búny1Hc 
bAny!k ,e11el nemben klbet hol 900 11.bnil mélyebbr61 te.r ,eJtettek meg a puhauén bá- ! megulvleloék, hogy ha a gyer néio l, hogy évr,5J évl'e mint kor 111, ha egy darab uenet ontjik a uenet, csakhogy rnu- , 
vannak a földfelulnéhet h a mellk ki a uenet. Amerlk~- nyt.uoknl.\ a gyermekeik! mekeken segltenl akarnak, ak- J eenek Aldo1atu l a lehetetlen sem bányAffztak volna ki. 11:r.a.J mestenéges szénluányt ·· 
11Zénerek V'Utagok. ban atH 
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Egyesült Államo.; eS:éanégl állapotát lllot/Jleg, a• I kor elll6 sorban törekedJenek
1 
llelyzetnek a bány!siqk gyer- A sok slrLi mind arra lyu- .cátllá lnl, hogy annál jobb,Ul 
Ei a kö1hlt sok tekintetben ban a bányl.k mintegy 0.S-ét mely v z a g i I a t ból kltünt, arra„ hogy a szülllk olyan ke- mekel. kadt ki, hogy a bányiszok fi- profltolhassanak. 
té.•es, mert bizony un•t-•n„ képe&lk azolt • bán,y.ak,t aJlel hogy 8 bány'8z gyermekek leg resethez Jussanak, amlb61 gyerl A bl.hy!k Is ahelyett, hogy zetését le kell vágni és a szén 
I 
Ugyanakkor, mikor a rte.n• 
glltban Is vaatag uénm-ek 6s 900 lábnál mélyebbro1 ~terme,,I ~agyobb ré.ue mélyen alatta mekelk minden szükségleteit a helyzet megoldását az uJabb ll'rmelést korlátozn i kell, kü- cla~b'-nyák és szénkerea~.:Jl.ik .. 
;::•~~1;!:'!'r::';::'..~~:e: llkA: •::ült Államokbaa • ~:-::: ::•:~Ía~::-:;:;:;.:;:;,•J ki~;~;~:'~; k•II ltlal ut m, = ~~'!~ •,~,;~~!r:,!:",~•y~'. :::~•,:.:•,,::":,:::,•:.,':~) ~:: ,:;:!::~~:::~ ,;;::-::::; 
Jatt és viszont Yannalr: Amerl- kitermelt ué.n 49 61A.aalé.k& lenni kell. mtr minden gondolkozó emberi kezetüket arra folldltJllk, hogy be Jut. :a, ,szénbányll.szok a Jegsai;ya-
. ~",;'',!,:'.;."., •!:!,::•::: !~' .~:•~::.~ .. -.:.::,~,;:•~j;;~:~~• ~:;:••l::!;";;; ::! :,~da (~:t,:•~:;::''!1 :~~;:;,;;:'":;:~;<••~•• u~ ,,!,~'';:~~;,~-::,;;;, n;:•:~: ~:',;;, ,.::~~•~,'.,':!)::; :•::: 
' nyik, melyek arinylag mé-- 200,000 tonn,t. Euel nemben a nnak a ,ulynak mellyel az e- mai protltért. Nem szabad a l jnbb bérvigút, lnk,bb arra tö gol saénsztrá.jk kitört. nyiuok bérét, ez azonban meg 
• ~;.• r,u,ea,k a fOkl r~ .. ,, .. ~f:'~"::,:: ~•:..: ':.;:t~~::.,~.:~:.~-;:., ~:~~ =~~~:•~..::::- .;:::::~;: :::i:•.:.:t,,':f ::,~• t:t ,,;.:::.::-::, ... ~ :, ::;:~~ :::/::~:;',: ,::.~:!~~,;~:: 
A né.Derek átlagos vastag oy6kból, mJg Soulh Yorkshl-1 kf't a puhuzé.n bánybzok ezreit nyomorullágra, nélkül(}. nyiuember Usateuégea dlJua. ra, hogy a szénen busás huz ga.aággal sem, amit a fra.1.1cla 
ságiná.l nincs nagy eltérés a "1lbeD 95 ubah!k. csalidjiban, aki 28 fonttal ke r.éare kiThoztatnl. Meg kell gou ' d.t, ,nando munkiJtt lehet6-
1 
not cslnilJanak és egymásu- franlr: leromlha okozott. 
két or&d,g közötL A m~yebb btnyil: ugyanis! ~&ebb mint a norm,ua auly• dolnl, hogy akkor mikor a 11n , vé. teszi, hogy !gy a binyW tán Jelentek meg a nyllalkoza A bányák adtak e~y kis ja-
A.% Egyeswt Államok hányt nagyobb befektet&t Igényel-' s:I'!rmekek. USk b~b,51 Jecslpnek egy egy gyermekeket, eteket 81 ,nat-1 tok, hogy szénh!Any fenyegeti vltáat a bányászoknax, d2 7"'k 
iban nenzete&e.n a puhauén- rek, mint a kevésbé mély há-, ,Átlag minden 60 binJáu darabot, ast esetleg a gyermek
1 
lan ildou.tokat, nyomoruú.r l Franciaországot, mert a fe l• azért, bogy azután a dr;,.sa•. 
b6nyákban a uén itlagoa vu• ny6k éa ea u oka annah., hogy ermek kGliU 10-11 gyer- aú.U.ból •eulll: el. tói nélktllözéat6I megm.entaé • 
1 
becslések tulzottak voltak, a llágért a szén hihetetlen úaJ-
tagdga 63 tnch. Angll'ban ad AugU,ban ln.k.ibb a nagybá • ·fe:tcnél mandula operatlora Itt as Ideje mir, hogy ko- bogy !gy necsak azép au.vakl fogyasztás növekedett, a ter- ért a bányászokat okolha:mók, 
átlagos va:stagd.g sq Jnch. As nytk feJIOdtek ki, mint as E-◄ -volt halauthatatlan azfikség 8 molyan foglalkozzanak esze\ kal,de tettekkel JArulfanak a melés korintsem olyan méretü hogy azt mondhassák. hogy a-
eltérés tehát u itlagoa nt.m- gyeaült Államokban. Hozzijt-t akl tudja., hogy ennek a oajnak a klrdéssel az llletékea tény,- gyermek védelemhea. mint ut e16bb lrták. zért kellett a szén ,irit cmo1o1 
nál mlndöaue 13 lnch, a.ml rul ebhe1 az la_ hogy u angol s lbtyegét a roass táp l,111:osú, l'@iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil A bányák 11:ezdték megválo• mert a bányászok ,1zetés cmr-
nem nagyon Mnyegea. Ipar miT regebbe.n elérte a feJ-
1 
as egéa.uégtelen életmód képe-l~ ~atol a rendeléseket, a keres- lést csikartak ki. . 
Kitünlk ez abból a té.nybal !6déa magas fokit éti az angol i sl 81 könnyen megállap.ttbatJa. I f I k Ked6k pedig megszorltották a A francia bányászszere-etet 
~; :;~lé~:~!~nlá:n!:U::s~ ::~a:~gem=~I t=:~,.:;!.: , :~::::n~~e~m:~v!::!v~:és: smét e veszün sz~!:d~á~g vitték a dolgot :1~~e:ze:;::nr1~~~:ta::~1:~ 
ta bb szén.ér van, amivel mint az Egyesült Államok 1-
1
1 séfl viszonyain!!. hogy egy vev6nek csak egy bl- szemben a szén árát ~0 ce11~t-:il 
ga 25 , arinak nincs lehet6sége se · - b zonyos korlátolt mennyiséget emelték a francia banyák. és 
szemben. Amerlkiba!" 11: a:._• :ogy minden gödörbOl egy bá A báni•bzok csalidjitl kl11 30 t jldtak ki, de voltak és \·annak kerehkedök és nem aztit ma-
111lékot tesznek ki aso & - l t lakAsokban vannak a legtöbb j em er olyan helyek Franclaonm\g- gas a szén ára Francl:l.or;;~-
nyák, ahol a szénér iUa.goa vaa nyit c&i°álj~akénugy bml n -=1 helyen összezsutolva, a szfik ban ahol semmi pénzért nem llan mert tálán a báuyil:irok 
tags.ága nem haladja meg a Am~lk 1:8': ~t~ t,k~ oés ny: uoháQan egymáa elöl elulvJák a Hlmler Coar"Co. blln1,Jibau. J,adolóknak fl1etliuk Jeh~t kapni szenet ma~asabb -béreket kap11a11. 'ha 
4 lábaL •",,,' ,,re .. ~: ~ a 5 m ' 1 a levegOt é1 ezért puutit a bá- A bányák és a· kereskedök nem azért, mert ntncs .. ~oki, 
1 Vannak azonban kerületek ...... y · nyiu gyermekek között olyan nappal ladolóknak roombau S6 centet, entrlben IS.1 ruesterségeaen Idézték el(I ezt skl az uzsorts.kodó lrau:,-abt-
as Egyet.ült Á.llamokbu., ahol As Egyesült Államokban a 1 l!Agy arinyban a tüd,5véu, eeatet. _;\_ tlr!iaú.c- fnratja a .uenet. az állapotot, melynek foly:.t.n rók és szénkeresked/Jk kö-rmé-
a s.zénér ,uagos vutagsaga W,nyák fele fiatalabb mint 15 , tnfnt ta1'n a v!rosl Ipari pro- ÉJIEL LADOLÖKNil El'i:TRIBEN 
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CE~'TET a szén Ara rohamosan emelked re koppantson. · 
t:sa.k két lib él péld,ul Cl&age eut.e.ndOs euel szemben Ang- letirdg gyermekein klvfil ae- ni kezdett és ma már ugyHól• Az uzsora a uénnel i;edlg 
megyében Kanr;.uban nn egy lliban a bányák 70 lllhaléka hol múutt. JüJJün azonn.al muk,ra khaH. ~'fl1ftllr ilree hi, ván nincs Is rendes ára a szén- napról napra növebz\11: mJn-
H.nya, ahol a uénér m~n~H Eg bbl ml t 30 esd.end&. 1 Tall.lt.ak btnybs caa.lidot, • -van, -.r,, IIG!"f caa1,d'oaok 15 Jöhetnek. nek. <,enkl azon akar most pénl.
1
, ke-
21 inch ,tlagban és aJtOi egy r e n bán ü: hol a gyermekek 1aám11erlnt Ha valaki szenet akar vcunl resnl A lánckeresked6k való-
ember napi termel6al ,uaga Term&zetea, hogy• Y I kilencen. a kl1 bébivel ~gyütt .... DOLGOZUfK tJJEl. NAPPAL .... a kereakedt!Jét6l a rendes p:a- Ugo~ sáskahada a.dJa-ve&zl "a 
több mint 1.3 tonna. Ez & meny melyek régebben alakulta:i::1 r.em reggeliztek IÍgyebet, mint • cl áron, akkor a keresked4 ki• szenet.. éa,. ti,!;_ busa kis.:,,\ Is 
nylség IB uooban több, mint elavult feluereléú hum eh egy k.ls fekete Uvét, elképael- JöJJlla uo_'!~I. ~Tar, lrjoa mag-yanl. mér neki egy P'-r fontot vagy ke-reulfil megy, a.mlg vigü! a 
::,a:g:~lt~~~!bte===~ ::!~n!l~~n:':1~.te~r!um~ :.~ ~°:ke~z ;t:;~l~y%~ HIMLER COAL CO. ~~:o;" a:~~ta~ánv:::~!~;:~ fo~~:~!:te~:jg Cpeu n'l'.t" .. 
r.apban, a ami kitett 1.1% ton- nyeaebbé teszik. Ezért. va:: lilé.kot nynjt. A fekete k6v6 készll l akkor megsugja nelr:I, keresik azon, kik nem Is lit 
nit. hogy Anglliban a t;: t:mngy Is egésuqtelen és ha HJMLERVJ( L'E, J!NTUCKY hogy van szén, tud nereznl J.ik a szenet. akik csak Jiapl:-
Az osagei banyiban a terme re
nd
szer régimódi, a ~ azt magiban kap]a a gyermek szenet de az sokal többu ke• roson adj&k tovább, t:nlilkül, 
~ .~~•:~ :~:,:'~:•: :::.~: :~:~,.':,\:;,.:';."!,:;;:,.:,:::, ;!;tr,,::,:: :-:,:::'.'::•~'. V ASUT ÁLLOM AS "KERMIT, WE~( VIRGINIA ;f ;,:::,•:;•1::::i,::::::;;~;! ~~fv,~,:•~:::~•~•!' ,,:~~':". " 
sl itJag elég alacsony. \"annak 
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angol bllnyikban az egy bá- értékkel nem blr. Az azzal tratcllfil!!!!!!~!!!!!!!llll!~!ll!l!!!!!!!~!!!!!![!!W")!!l!M[!!!!!l/!!~!!!i)!~ lakl adhat neki szenet, :.mell)" aebbet kapnak a 11zén ár.i.MI li 
Amerlkiban bányák n.'P aú.m r.yhzra e&6 termelési átlag tált gyermek azután nem cao- 1~ nylre szüksége van. zok, akiknek véres rnre.ltéke 
mai ahol a termelési itlag e- Jóva! alnua marad a fiatal, da na csenevész lesz aki 1em- MUNKA HIREK Természe\es a megszo.-ult fo tapad minden darab kitermelt 
lég 'nagy, annak dacára/ boi;:, modernül, gépekkel felszerelt mi' eUentill6 er6ve1' nem blr gyasztó végül Is kényteler. azt siénhez. 
• a szénér nem n.laml vaatag. amerikai bAnyiknak. azuttl.n a betegséggel szemben • az árat megfizetni, amit a szén Bizonyos, hogy a, ll me11- ' !. 
"I \ Jgy példAul IQwaban u; átls- ÉII ebben van a legnagyobb És ahogy a reggel!zé■ sok 1 --- uHonisok kémek és satno!\ 11. terségeaen felbajto~t á• egy 
1
" • 
go, v-•"• '6 lach, Do,- killöaboég a, ame,lkot •• .,. klvhnl "'" h•gy m,ga utA, Coo,clnUle, PL 'Vuga Jé- é, vm"'k fol oJ ombmkot batóúgok "'""'''"''"' 1, .,,, upon maid a.,,,omllk , , 
ban, ahol 48.i; lnch ~ lehetne go! hányik Cötött. Az nmerl- ugy ...-an u ebéddel és a va- zse.f testv-ér lrja, hogy olt ruln Cnclble., Pa. Egy t J,tvér lr- hetetlennek mutatkoznak. en- és a repdes nlvóra ulk ~16Sf.!\ •
1 még számtalan péld6t en-e fel kal bányák mOdern feluerelé- f'.aal'Jivai 11 Sok esetben megil den nap dolgoznak A ~Aliya ja, hogy ott jól megy a mu,.nka, nek ellenében de IJ!ronyos az 1
8
, hogy !1.k ~-
boml se a lehető legtökéletesebb ]ipltotta • blzottúg, hogy a i;Jopo., a szén 6-1 sukko~ Viz A b!nya gecaea a szén ,-8·3 A bányik a nagJkeresked6k uJ ra zokogni rogoak a t,,my~ 
A tényleges kftlönbaég a két as angol bány'k 6sdlak éa rei- gyermekek ebédre caupin egy giz van egy kevés, kö ntn.csen sukkos, Vl1, gb, k(I van a bl- ar.t az árat kérhetik a ss:énért, bárók, hogy a Henen netu le• 
oruág bűJyil közlltt a btnyik nereléafik elavult. kis u lroa kenyeret ettek és va Vlllanylimpit haunalnak: Pik nyiban Vlllanylámpit houn:U amit akarnak, nincs .senki nk. h~ kereanl é.a reduk6iül l!.oll 3 
mélységében van Amerlkiban E:tzel nemben az angol bá- caorira ttú.r sú.raz kenyér se munka van Ktrészámra fizet- "Bak Káriaú.mra, tisetnelr. 2¼ megvédené. Oket a szénuzsera bérek,et. 
a szénbtnyik ,uag 262 1,b m, nyúzok munkafeltételei a J~~ Csoda-e 61 amikor na- nek 60 busbe.los kkóért 1 dol- tonnás t:!reért masina után ellen, de bezzeg azonnal ott 
lyen vannak „ föld felazlnét61 aztrf.Jk kitörése e.Jl!tt, mint pi gyon ~t helyen a binyúsoll: 1'r 65 centet A bánaömód Jó 105 centet, pikk után l doll11' van az állam fegyveres hatq,!- ~ ~,!.'"~ Ali-@■ 
.. ritka •~e bogy a tá= 500 a bét 6,U mo,ka„p 1~ Job- n.l!ti dolgmak ouk ,gy kk é, mo,t voamk lo tol uJ ,m- 2' ooaue A, •mbe,akkot J~t ma " fotvoa,t a bá,y„m ::."'::.r."~ e == ] 
láb mélységet érne el bak voltak az amerikai binyá na hetenklnt. Hogyan 11 berell:et. bánnak és embereket csak n i- •kal szemben, ha azok egy kis .::_•=:-.. ., -
Ezzel szemben .Angliában a uot: munkafeltételelnél, mert tul:! a bányáaz mindent meg DabJtowa, Pa. Egy Nljtán ha ves1nek fel béf.emelést kérnek -.,.1u •uo,,.1„ T.t.1..l1.IU.xT • ._ 
'"unyák !tlagOl!I mélysége l027 Itt sok olyan bá,nya van még v!órolnl, amire a caal!dJ6nak tudatja, hogy ott mlnde::i. n11.p Na 1lJne Pa. Slmko Andri■ ~ bányák és uénkeresked6K .1zo-rrt;!.~:::,;,,.·'-"TT 
lib azonban ...-annak b.lnyak► ma la, ahol épen mé.gegyuer edltlrége n.n a heti egy napi dolgoznak. A bánya eg7ene~. bajtárs értes(tése Herlntá ott a hlrek szerint olyan nagyss:e ~~ 
rilletek ahol az áUagoa mély annyi ideig teb'-t 14 óráig 11 keNisetMI a szén 6-7 eukkos. Vlt, k?, Jól megy a munka. A b nya 10. üzleteket csin!lnak mo,;t . ... Tiói-"iic\:,;:~;.-;;,·o·JX.;i ·· 
f-ég még ennél la IOkkal na- dolgozik a hl.nyúz • bányá- 1 ÉII még. az egy napi kerese- ~~~~:~~:~láv~:::~~':::~ ::::• v:/r.;z, \e~~::;· n~! ~ Franclaors:d.gban a szénen, e-
gyobb. lgy South Walesben ban. fet Is Ol)'.an nagyon megs1orl• tel. csen. Karbid lámp.át hasanil- ,,,. .- 1 
tolták, a bé.n, külön&!en a xe,atone, w. Va. b.:.hllllng nak A szenet masina vAgja, S!JJNIELOADASOKRA 
szervezetlen vidékeken, olyan József munkástárs kGzU, hogy ton~aszámra flr.etnek 117 ~tet l_t,. 
MAGYAR HIRLAP :~=::~ ::s:::~plb:~ks:: ~~t/!1::: :a;.un;ab:!~:o: =~=~e:~:!~:~ l~t~;ncs~~~; l-""-:,,-----=---------,r-1 !etet kellene a bányásznak meg gyenes, a szén 6 !Ab magos. a baj, hogy eok ki.r6pushQ- TÁKCIIULATSÁGOUA, IÁLOIRA 
as egrelle11 r11d!Ulls m1gyaror11zágl na11llap vb!rolnl. még akkor la alig Vlz, gAz, k6 nincsen. K•ubld Jt\s van. .., 
:::: elegend6 rendes élelme- ~:~!! ::~;~1;~~naA s!~=:~ Ila a uoninédJAn9! yag7 db~-
A puhaszéntpar pangását te- fizetnek, 38--38--4.0 centet. r li.tjánat: m~ nt \ J ' ~:~ e· A magyar tormíny liltal beUl1olt Vlhíg rlmü napll.ap ;:: !~!:~sr~~~:~ek fi!::~; :~::e:;a!~::::k;:t:t;n bát:::; ~s::p :::fl::,:sl sár:p: : t d;llb 
munk'.ati"at cslDJilJ6k mei. ElsalnjulnaJr, beteges-
.lr.e4_Q_ek· és az amelyik fel 
Ha u: óhazai euménrekriíl pontosan akar tájéll: ◄ma ~:::k, egS:S~:: ff!~ :::; 
Jenol, fizessen elú a le,olcsóbb, legfrdell:eseblt és le;'• nOt~nl. A betegség c,lrált be 
tartal111aaal,b n1pll1pra. lé ol~k m!r gyennekévelber •. 
m~,kkor, amikor a teJIM,5 
uen-ezetének legtöbb tápll• 
Fömunkatirsalr PEt.EKl' GtZA élJ llOJU. FEB;E!\C Jékra,, a legegészségeseöb élet 
EJ6flze1'sl ára ha-.,ontént so,OOo magrar korona 
l 
körülményekre, sok fri ss leve 
g,5re lett volna ufiksége, kop- ~ 
lait é.e zsufolt laktsokban élt. =: 
Budapest, 
lCegreadelbeUI ILlQY,Ut HIRL.Al' A bányák kapzsisága teszt § 
tönkre a Jöv6 nemzedéket és § 
VI. Andráss1 •t 47 azok, akik mindig hang(litat- ~ 
jt\k, hogy Aruerlká.ban mindig iE 
a gyE!l"mek az e1811 és Amerika § 
~NtflfflöHIIHINHfflllll a gyermekvédelmi Intézkedése• • 
CHERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
a legJollb hü~ hl Jtaloll:, melrek 11ag1 ked,ell • 
1égaek öneadenek. KfrJe _IDliidenil tt ezeket a 1 
bllemeti b ü.hüsltü:eL 
Blats és Wlde.maa söröknek ml TIG"J UD II: a 
blsomillr Hal, Esek I lorJ•bb sörök, kérje 
11d ndeniiU H■ket. 
· SANITARY BOHWNG,CO. · 
lflLLI.Al[SO?f, 1'• "VA, 
MEGHIVÖKA 
PLll.bOlAT, IEW'OJEGYUET 
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~~~ ~~ b~k~l~ ~i~:~a~~z~t:I ~:t a~!~~~: 
1 ivekben t. nagy klderJedélO t ll rosztott.11. meg. 
tö ld egéu terltlését maginak A be Ing y miniszter még 
tartotta meg és Tlll J&llos kii• 192G-ben utnsltotta I~plinovi-
rira ,•agyont gyUJtött az llle• csot, hogy nd:lon ,•Issza 5~ hol 
1éke11ck megfelellS 1Amogatáaa dat T!llnek. A baJmok\ jegyzó 
melleit. kiment a földre, tlz holdat le 
;\éi::y é,·vel czelt'Stt T\11uek ,;i mért lspdnovlc11nak és utnsi-
'-------------------•------' kerillt itJönn\e a batAron II ak- tolta, hogy költözzön ki a hoz 
Hatvannégy holdas 
lrnr hár.Aban t..nhl.lta 'b11ánovt- 1,61, l spdnovlC& azonban e\lcn-
Cl!Ot. KérdlSro vonta a föld Jo.;- 11.eglllt, slSJ mikor TIIJ vlsua 
tnlan birtokbavétele n1latt, 1le t.:!Allltott..n a ajánlatát, az t'Su-
hp.i.\nov!C& nem aokM törlSdött szel ujra 1>e.,·etette a bell\gyml-
'1'111 követeléaével. Tlll lé.lta, 1du terl redelettel vlS111.avett 
b• t k t b•t lt hogy egyelGrc nem tud boldo- földet Till ar. elmult hctl'kben lr O O I Oro egy gul nl hpAno, lce11al, azért a bé At Jött a földjére és !Atla, hOg\ Kél \(tat vé.lasuott.a Mcge- Isp4novle11 nem toró1he ,em-
jugoszláv 
gyeztek, hog) eientul hpAuo- mivel még mindig uralkodik a , I , 1• vlca lesz; as Arendda. As lgé- birtÓkon Erre a földbirtokoJ a -mar Ir ~:te~!::a:o.~!~ ~!ma\~~~t:~~ ~~v!~~1p:1gs::/':~~:~ ~::e~:!: 
nzem buidt ne1n adllltott Tlll- léllét kérték a birtokra, 11mlt a 
A katymári kocsmáros jutalmat járt ki marának a pári,i dtputációzásért. - Birói nc~,p~nk~~t:~~~1 ~:a:~!ti::·~k =~~s~~g~el~:j~~n~;~~!!t;sl~:t~ 
végzés tllenút stm megy ki a birtokból. mindent alkerült Tlllnek Katy ta a d.rlatot n Tlll-blrtokon. 
máron megtudni. _ KlderUlt. A buza é1 a zab mAr le volt 
A Jugos1Ux agrirre!orm elé&) nek: • ((lb6se, 1kl a ható.lágok 6rendba klköltöWtt a h.'1:ból bogy semmUéle blzonyllék 11.ratva behordásra várt, am!-
~ur::~:::~u::~~t:n::· :i~I ~:~11~11. a h~l:::!!~:k:I ~:7.:: !:t :i;o;~ t!;~;!~~e \1:~t ;!~~~ •;;~~ ~:f~,a~sf!~uo,~~:: :i~ ko: ~1;:::t;!~ód1::~{e1::~se-
s,5 helyet foglalja el aa a bir- négy hold föld birtokért. ü- k6ba, aki a:a: Ingatlan tulajdo- hagyott hb.Aba blrós6gl végzés vtca Péter volt uubotlcal ren-
tokkóborlisl eset, amelr él'ek gye azonban kezd rONiul ill• n~nak mondotta magiL Tll i &el a pénztigyöniég kölUllOtt dlSrkapltányt nevezte ki. 
ót.a foglalkoztatja a szubotlc:u ni, mert a protektora! le\'elték nem tudta mihez kezdjen éd Le és lBpáno,·lcsnak évi négy-· Még 11.zt Is tlutAznl akar• 
blrő!U\got és köilga:r.gatásl ha- róla kezüket és elöbb utóbb su- vissza ment Katymára. mlllló magyar korona bért ki• Já.k, hogy mennyiben felel 
tóaigokal, l~·os klSvetkezménrel leunek Ei 1922-ben történt. Tlll filc.tett a uiagyar k.Jncs16r, A n1eg a ,·alósAgnak 1z, hogy 
A batAr megállapltá& uté.u az önkényes blrtokfoglalb- ligy-rédhe:r. ment és dr. Rully 1ién:r.t a köuéghád.n depomil- Jsplino\'ICI tagja ,·olt a Párls--
BaJmok és Katymár között egy n1k. Gyula szubotical ügyvéd utJdu ták h lspé.110,•lcs csalé.dJa azt bnn tiltakozó llunyevácz dele-
t6bb mint szá:r. holdas birtok Az utolsó hat6.r kllgar.it6s- ceglndltotta H elj6.rút Iap!no ~endesen te l Is vette. lspá.no- {!'áclóa1k, mert ha ez &em 1-
na);yobb fele ll1gyaror11:r.Agboz kor Katymár klb~g Magyar- vlc.a blrtQkeltoglalA.aa (lgyébeu. vlca családja AtJArt a megma- gaz, ugy kétségtelen, hogy a 
került, mlg a kl~bb réo;ze Ju- orsaágboz került, de a köz- A peres eljir6s során m~gle- radt négy hold földet megmuu ~ntósAgok egy kfü:önséges szél 












napon au ,•f'ue énre, hog) 1 kos földjét li;;. kl'tlé ,·Agta a ba- ni a hatvannégy hold idegen tudják, bogy lspjnovlcs Pája a birói telelGségN,·onAst és a 
Jugoezlávlában maradt 6-1 hold tAr; a nagyobb résse Magyar- földh61. F.11.ját e\bat6rozis6val tAvO'Zott~ raeghagyott tlz hold földet Is 
töltljl>t egy Idegen eUlber blr- orcá.gbo1 Jutott, eiért TII! Ji-1 Ispánov!ca Páj6nall: Katyma• )lngyaroruligból. 1spáuovJc1 elveulk t61e. 
:~tebaa ,·:;~~ :~r~(l:~ldröl e\ker ;o;ug~~~:r;e~~e~;: ju7o::a:~ :~:n:J:lué1 v:::; h:~~t föl:f;. ~~01~~:i:oo:egkél:;~~~n ho~I ~ Szabadka) 
A hatvannég)• hold fóld Ide- deket pedig bérbe adta egyl!>:éhány év,·el ezelc'kt l!lpino- •.udja b~nálni azt a meaét, I IIEIUll~· UORtll , AZ1 ÖS8ZES 
g!!n kezekbe került, au ugy- bajnoki német gudinak.. Ab-- vlca c,;al6djival nyomtalanul l:ogy tiltakozott a baJa.l három B,lN\",\ K DOLClOZN.\K 
sióh1ín eltulajdonltottik TUI ban az ldGben még nem vol- eltünt Katymiról, a hizat űre szög klürltése ellen. Szimltotll --
JA.n01:1tól. de mert a föld el- tak kettG$blrtokos tgazolvA.~ 1 sen hagyta, de a négy ~old arra, hogy ha mint marttr Jóp 1-ierrln llllnolaban, az .rlmult 
foglalója különbözG naclonilis nyak, lehetetlen volt a hs.ti-: földet megmunkAlnl osal.tdja fel, könnyen rog földhöz Jutni. héten volt bosszu ldG óta a.i 
ta szempo11tokra és érdekeli:· ron átjutni, még ke,·éabé lebe-. '-tJ6rt Magyarorsz6gba. Iapáno- Jspánov1cs PiJa nem gondolt el&6 eset, hogy az öss.zea bli 
re hivatkozott. Tt11 '1',·ek óta tett volna a hatvannégy hold vlcs Jugoulé.viába jött. Daj- arra mikor Tlllel kötött meg- n)'ó.k dolgoztak. 
tartó pereakedé;; uté.n sem tud földet Ma~-arornigról tt.Jil'• mokon letelepedett ée mel'ffl állapodá&a. uté.n sem volt haj- Állitólag egész télen át jűl 
tii. visszaszerezni jogoa tulaj- ,a megmunk:ilnl. TIJI Jinoa ten·et eszelt ki, hogy a TIII Jani!& a terméB felft Tlllnek 6t fog menni ott a munka, 
do:~n a páratlan érdek~ ::;. =k~e~;b:~nn: :1:moa; ::~~:~:oev~!:e~3:' elu~a!!~ :~:i.th~t u~:d t!~:1~1 atu~~t PlirtolJa u amerlllal manar 
gü ügyben, TIM János jogi környékén elpuu.tuljon éa e- Belgrádba, ahol a belügyrul got, e,; uont.n dr Ruby Oyu- lrólr.atl 
1r:épvlselGJétGI dr, Dlmltrije- zért feleabe bérbe adta egy fu\szterlum és mia Illetékes la utján bepeN!lte hpánovl• Vegye meg 
vfca DrAg:a ügy,·édtt'SI allr.erült régi lamerő&ének. A hatvan- helyen é1 befolyásos körökben csot a szubOUea.1 blróságon MÉSZÁROS ZOLTÁN 
megtudnunk a birtokeltulaj- négy hold földhöz lakóbú 11 e16adta. bogy el kellett mene- birtok eltulajdonltáa miatt é9 new rorkl m•par ~116. 
~:::~ ~t::z:Ztk~aa: :;: :\ö~=tT~l- János 6rendi- =~~~e ~a:::;i~l6:: l~e~~~ :,~=d~:_irendehe a birtok B U z A V~LiR Á G OK 
Jelenlegi állásé.t. Er. H er.et. H i f o m éven kere.utül tagja volt annak a hunye.,·Ac Fellebezé.J folytan az Ug)· moat megjelent könyvét! 
két.iégtelenül egyt!diil Alló a Tlll Jé.nos pontOBlln megkap-, delegAclo~ak, amely Párisban a tAblához ke rült, mely ncmré- Arn: 
1 
dollir. 
hii.bOru utinl föld~k tör- ta ai Arendhtól a föld tc-rmé- , Jirt éa kOveteJte. hogy a bajai ,;iben azt a döntést bo1ta, hogy A!aan1:ndelhettl a ktiti., lakclrda: 
~:~:~:~1 ~h-~:rr~~::u:= !:;11~ :e:::· ::;:!~;!~,.;~~ ~~S::v~t/~!i!o;net~;: :1!11;:1f!r:~mT::Jleté:;,:J:~ 721 N~~TYO&~~ ir::.ET, 
~~m~1::::kua7,o~efe!~II f!~~ ~~:~:::~t ::::nl~~~.o~~~ ::h:~~szi~=~~es ~t:~~:~:;; ~~::g::g=~~k b~~:g:l~ke;~l r:: t~ l1p elöfbeté~I .~~ 
DR. C. H. TEMPLE 
CHIROPRACTOR 
sem fordu lhat el6, hogy az 11- nézhesse földjét és esetleg :uó m!ntt nem volt maradása a eredménye. A belügymlnlszté• 
letlkesek a Jogos tulajdono3:ó1 dot találjon arra, hogy ~ga közsé~be~, a magyar hatósá• rhnnhan Is belátt6k, hogy s u-
elvegyék hat"annégy hoki fold müvelje todbb. A kelt$blr- gok uldotték kellemetlenked• lvos tévedée tGrtént ami va-
jét, am! nem Is esik az: agr6.r- tokos-lgazoh·ány klá!lll~ a- tek neki, ugy, hogy ~égül 11 !~melyik alantaS hlv~t:ilnok b! 
reform alá és az oruAg érde- zonban Igen nehezen m•nt éa el kellett menekülnie. -bája lehetett és elrendelték WLLLl,UlSON, n. YA. 
kében klreJtett müködésének a Tlll J6nos csak négy é'vvet e- Belgr!dban abban az ld6ben bogy ötvennégy hold tölde~ Sec'ond A Te. 
jutalmául mAsnak ajándékoz- ze16tt juthatott é.t a hali-ron, l.l6 aratbuk ,·olt a naclonAlls- Ispé.novlcs 11.zonnal adjon visz- lrblle Bldg. Uoow Xo. 7. 
ták. ekkor azonban nem virt m"g ta lovagoknak, Mindenkit ki- sza Tlll Jé.nos.nak. Mindenféle betegségek:, 
Ispánovlcs Pája ,·olt katym6 Jopetés érte. A földjén Idegen. akartak elégltenl, aki Jutalom A birói és közig:ngllté.sl elJá rbeuma, vesebaj, májba.j, 
rl korcsn1áros ennek 112. eset- embert talé.lt, régi megblzható ~rt Jele11tkezett ée nel\l nagyon ró.s egész Ideje alatt Jsp6.no- l!legbaj gy6gyit6ja a leg-
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dlenlSrlzték, bogy igaz-e mind \'les Pá!a nyugodtan megmU- jobb móds~er uerlnL 
az. amit a klllncselGk érdeme- velto a földet és nem régiben, 
:kre való hivatkozással előad- amikor már 14tta, hogy nlnca 
GŐZFÜRDŐ 
1111k. hpáno,•lca Pija e lbeszé- bCgll1ég és elveszik tt'Sle az el 
lésének is bltelt adtak, meg- tulajdonltott földet felajánlot-
kérdették, hogy ~lt klvé.n ~• ta Tlllnek, hogy hé.romszizezer 
a:1:onnal teljesltették klvAusA.- dluAért megve1:1zl a birtokot. lVILLL\M.S(n1•, W. VA. 
gé.L Iap6novlc1 nem kért 11:e- IapánovJcs földhöz ragadt Ha <ln ""•"m.t.ban uanv•d. .Y•or 
veaebbet mint a haté.rmentén szegény ember volt Katym6.- mú bintalm•I yann•k hu111il 
tekvG TIII Ján01:I féle birtokot, rou, pénz nélkül tá.vozott on- : ... ::~u•:~J~;~. fü:r;.:: 
&. Magyaroruágon elvesaett nan és két.flégtelen, hogy a .,,,u,tlk"' blnt.aJmalt61 bl:ito...,. 
négy holdjának a k6rpótlaaá- félmllUó dinárt Tlll blrtokin -oaubacl11~.::":~!!',-tur-ctanket 
!~~a\:::~!..~t~1!n~~:,;~ ~"e~::dl~e~1k~e~e:~~:~~t,n~~ A fiirdtl 9 Eut 6tll 'Ave. 
mlnlszterlum BBB 011tályától, jelentette, ,hogy ha el la ad- alatt taWbt6. 
amely elrendeli, hogr a TIII- n6 a földet aemml k6rtllmé-
féle hatvannégy hold töldblSI 
negyvenet vegyen birtokába. 
~itá:;ri:n:~~n!°i:~~~;:e'; 
itvette mind a hatvannégy hol 
dat. Tlll árendásAt pedig el-
DR. K. S. BIRD 
Fogorvos 
OAIIY, WEST l'IROJNU.. 
Foghud.a érzéktelenlté<Jsel. 
idegek fá jdalom nélkül tA• 
volltatnak el 
Korona és ltldmunk6.k a leg: 
Jobb klvltetben 
Magyar bányászokat keresünk 
CSAKIS Jó MUNKÁS EMBEREK 
JÖJJENEK, . 1 
--- JO MUNKAFELTETELEK .._ , 
JOJJON SZEMh YESEN VAGY .IRJO!j AZONNAL 
MORGAN COAL CO. 
REEDSVILLE, W. VA. PRESTON COUNTY 
LYONS STATION M & K. R. R. 
A Magyar 
Bányászlap 
az amerikai m a gy a r bé.nybiok 
eueUen lapja, melyl.l61 megtudhatja 
HOL MEGY JÓI:. -A MUNKA, 




minden dolgában tanáccaal uolg61, 
minden ügyét dljmentesen elintézi. 
A uolgAlatokért aoha aenklt61 egy 
centet se ragadtunk el és nem Is te>-
gunk elfogadni. 
Sem.ml egyebet aem kérünk ez.. 
ért, mlntbogylba lejárt elGflzetése éa 





Ha Oa ueru hapunt.ra nj ellHlletlSket, a1érl 
aJhdékban rfuesiljük, melyről b6,ebbet aa 
;. oldalon megjf!lenó hlrdethllnkben tlll8lhat 
• A Magyar 
Bányászlap 
a14tb.eté&t Ara eo évH J doll.tr, 
Jug,:,albW., Román.ü.ba, Burger-
l&!Ldb& 8 dollu. (Macvoruig te-. 
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(Fo1:,tatú) 
l\leg 11 né.ttek egy két lllluist, anélkül, 
hogy kivették volna. Elvégre nagron 10r-
g61 nem ,·olt a dolog a hátha még olyan 
is akad,a'mely mellett kert 11 van vag}• 
legal!bb kertre nylllk. 
Etelka látta jól hogy Andrb unatkotlk 
mellette, s hogy kedvéért ne er61teue ma-
gli.l, ha csak nagyon rosstul nem éttate 
magát, tnké.bb 6 11 lent maradt u ebédlő­
ben ,·acsora után. kissé értett ml:- ango-
lul s nagyon figyelt a bestélgeté!ekrr., 
hogy miel6bb els:i.jé.tltsa a n)·elveL 
Bgy ~otubat este Ellln bAlba kénülL 
A pensló lakói má-r mep·acsoni.:i:tak e 
be11élgetve üldögéltek, mldlh1 e11erea:zoye-
piros. aranyhhne11 ruhAjiban (félig melZ• 
telenül ) belépett. Ketében egy bokréta E-
telka el6tt lsmerel.len vlni.got lóMlt. Ket 
aú.l 'épen olyan lent !1 volt uobtJukban 
Andnls hozta. Ahogy a bokrétl:ra rinézett 
elsipadt. Talán ut Is Andris 'teli.e s neki 
két alamluna aú.lat Juttatott bel61e. (Ám• 
btr hlaz tévedhetett a clevelandi vlrigili• 
letekben nemcaak két uil nn egyfajta 
Tlrigból.) 
A.. angol legények k6ri1Jfogtü lmllnt. 
0 moaolJogv& mutogatta fehér toplt 
AJulrú 1ll....e maradt teledp mellett, de 
6nteledt, 6g.S plllant.úsal nfste. 
Ellia hlrt.t.lu otthagyta. od1'&rl6tt • 
anJ'Jit, aki bOldoc-bflaü:h. almoptt.a • 
Alldria el11 pard1llt. 
- Sdp a naMm Kr. kivi»! 
-TH,, , ye■• 
- 1- m ts tetaem bl:nae 6unu. 
- Ky dea.r .. my--awuth&rt .• . 1'e.beg· ,~ 
.b akkor t5rtht T&lamf amit acnki M 
vi.rt. A uelld Etelka, akit -.s angol n6k 
cuJt annyiba Tettek mint egy llblt, melJ· 
Hk eltbe kell U0nLI u unJn.16t, f6l'1lt 
• pofonüt6tte u urit. Alt mir meg&rt.ette 
bogy ml &1 _.eathart. A jelenlev6k meg• 
1 dollárért 
lbeeae!l el6 e«Y M'H a 
MAGYAR FARMER 
Blmler-vtlle, K1.-ban merJe• 
lon6 Amerika eg-yellen ma• 
r,-er nyeJrii fRrmlapjli.rL 
Ml11denr6I tájékoztat, amit a 
magyar farmernak tudnia 
kell. Utmutatás!al uolgál. 
bogyan lehet független a ne-
héz gyirl, bányamunkában 
robotoló 
tlermedtek meglepeté11ilkben, csak E\Jln 
bé.trált ösztönuerílen, mint akt attól tart 
hogy 6vé a m!Bcdlk pofon. Talán mlnd-
nytjan ugyanut gondolták: "A férj most 
vl1111u.üt1. ~. botrány ,·erekedés len, ami-
na még nem ,·olt a Wllllnms pensloba.n .. 
mire neni képesek ezek a rOtlliime\·elé~ű 
llunkyk!'' 
Ha lgy ,•élekedtek - C'S&latkoztak. Etel-
kn. nem emelte kezét máso(!lk iitésre, iln.· 
neni egéF.Z te!!tében gön::aösen remegve 
kapaszkodott 11zéke ulmlé.Jé.bnn. András 
arca elpirul!, dc nemell>e Inkább csodál• 
kod.a 1,tt1ott mint harag. E1 a1onnnJ fel-
talé.lta mag4L Ke:cét hcmlokAhoz emelve 
Intett M~ Wllllamsnak I halkan töl'l:lel-
te angolul. 
- Szegénynél Itt nlnea minden rend-
ben ... s1oktak ne.ki llren plllanatal lenni 
mikor nem tudja mit c•lnAI. 
- Ah! - hangzott minden ajakról. 
- Gyere feleségem.. gyöngéden Ila· 
ronfogt..a, mint egy beteget, 11:l!llz6nt a 
egy utol r.6 plllantbal megclrogatTA Elllnt 
- eh-e.ette Ete.111:,t. Amint bed.rult m6-
gött0lt az ajtó Mrs. Wl111ama mélt68'gtel-
Jeeen mondta ; 
- Nekem mú régen feltO.nt, bog,- e1 
a fiatal uuony aoltuor olJ mereven nh 
maga elé, mint u efmebetegek.. Mily He-
nnCliétlendg férjére néne! 
- InU.bb mo.t J6U meg u •n: - gon-
dolt.a fnelt a aublu. Akkor leru:i. bolond 
ba todbb la núni!, melyen uem&mtUenlll 
ffört61 Ellln u urin.J. 
Ellln fl&l'J'ol kacagott a u angol fiuk-
boa fordult: 
- No. ladulJunk aWb&.. Kert m1 la bo-
loDdok lennhk. ha • mulatia 6riJb61 t6b-
bet la el'feutegetd.nL 
RhdUk eetilyt k6pen)'ft a fiuk, 11:a ... 
1"tfoet.ü.: M vittü: a Mlba. • 
AAlatt SztTWlr: azoW,Jnkba értek s 
ott Etelkib6I ltlt6rt a aokop& 
- lllt llln1? - udlt ri Andri&. Nekem 
EGY Jó BOROTVÁRA 
minden emberaek 111flk111!«e van. 8011. 
pl>nlf td On metrlahrltanl, .ba egye• 
dHI borotdlltollk.. Ehbes nak er, JG 
borotva utikdget. 
Ml TELJESEN I N G YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVÁT 
Ila Oa 1..,.. a l!&fJ&r Bbyib■lapn 
EGY UJ EL0FIZET8T, 
■a..a ...................... ..,. 
11UNYÁSZ LÁNYA" ............. ,.__.,. ....... ................... ...,.,. ......................... ............................. ........................... 
MAGYAR IANYASZLAP 
SOK HAG\' A.1l HUNill. 
!,- mnlt nyáron Zagyva Sin . 
~or hetvenéves Juhász Blbar-
nagybajomban leezurta , Iml'e 
oevllflának tizennyoJcévea cs! 
no11 tele:aégét. Az öreg JUhúzt 
letartóztatták,· tárgyalásra ke-
rült a dolog a debreeenl tör-
' ény11zéken. ahol az öreg Ju• 
M..u azzal védekezett, . hogy 
a menyecske csuffá tette a rt. 
dt, csalta füvei, fával és azért 
mit kénytelen a család! becsil 
lcten ejtett csorbát a gyilkos-
l!ág elkövetésével klreperálnl. Dt. BRIDGEMAN, FOGORVOS 
Fi:zeasen ell'S e lapra, ha van Ezzel szemben a tanuk azt val 
mAr farmja vagy JG-v!Jben lotlfk, begy Zagyva 1zerelml a 
akar nnnt N Já.nlatokka l o&rcmolta. saját. 
E1rell.et fog megtabri&an.JI menyét, 11 egy sikertelen ost,. 
KÉRJEN I No y E N 10m után ölte meg. Az öreg 
- lfUT--A_TV_J.Nnlz1-. ___ , ... . :~~t:i1::~~nde~:::!1 r:~ 
A LEGJOBB MUNKÁT CSINÁLOM, A LEOJUTÁNYOaAIIS Á RON 
Korona•• hldm11nlul u.oo-a .oc. -8orfoa20 dolllrt61 felJebb.-
Tllmb 11.50 lelJtbb. - FoghllZla 11.00-1.50. - Vlugllat lngyenft. 
Minden ffl llnkHrt t1l1lhal9et dll■Jok. A l• IJObb anrairot haAnalom 
RUH EI IILDO. 
Cor. 41h Ava &; Pika Str, Kllz•t „ N A W v„11t IIIOfl'lbhoz 
Fota6ok ........... t6f ute f.11 ,. ...... dll- Yulm■p 1, 
ug rassz mint n hörcsög ... 1011 se hittem 
volna, hogy llye11ml kitelik töled, aztAn 
még te alrsz'!' 
{Ez csak telelt re.háborodás volt ... az 
tette li3zlvó11t olyan béketllrövé, hog1• hels-
merte mag6han miszerint ré.szolgAlt arra 
a pofonra.) 
- C11 urrá tettél kétszer Is, .. a 111:emew 
t>lött a fillem hallatAra utl\'nrol11z Elllnnek 
t!a ... é11 Jól 16.ttnm azt mutogattad, hogy 
meghibbantam. 
- i\leg le. 1-la nem nézném, hosy Ilyen 
álla:;oJtb.in \'&gy, vlnzaadl'alll a ~,oront, 
- Én Itt nem maradok tovább, nkArho-
de költözzünk el 
• - Ugy lesz. M.ost mán én aem klvé.riok 
Itt senkinek a szemébe nézni. 
Csend lett. Etelka vetkezett, zokogása 
még fel-feltlirt. Andrb nézte, mint rAn-
Culnak 688.!l:e yép villa!. Hirtelen elkapta 
jobb kezét és azlgoruan rirlvalt. 
- Evvel a lteseddel ütöttél meg? 
- Ne bio.ta ... lgaú.n nem tudtam mit 
ealnálok ... ugy eUogott a Hltékenyaég. 
Andrú magüios 111orltotta a ffize-vlu-
sza csókolta. 
- Te ••. te .. l:la bOlondom ... ki• azen 
tem .. hit mégl1 cu.lr. uereta1? Bár féltet 
tél To!Jl-a Ózdon 11, akkor moat nem lennl!nk 
AmerlUban, Had dr.sem a budet.,. 
nem la hinni! as ember, bog,- IJJen apr6 
1:,ue1 ol)'an cu.ttanóa pofont lebeSJell. 
adni ! 
Etelka alrva nevetTe kapta el u ura 
jobjit a megm61tolta.. ('lUg ■oh& te tette) 
-Nem teuem t6bbet, C1U tlllt611ü.11.k 
el lnn6t Andrú .. , mert as angol liny 
~~~ :.e.-:k, .. WI ~ napról-napra czu. 
- lmballpa! Nekem a nam o.1Ja lus 
it. Jepsebb auon,- a viligon. Ilffem, hogy 
elk6lt6.0.11k Innen, nemcaak a pe11116b61 
hanem Clevelandból IL Elfogadom a glen-
dalel gyir ajinlat.it. Glend&lfben Mre• 
lünk egy ltl1 Jtertff bhat, bog}' legyen e-
gyfb dolgod 11 mint pot'oskodn.l. 
- :-.'e emlegesd mán azt a pofont . .. 
nagyon megbántam. 
Etelka mésegyszer megcsókolta az ura 
kezét és lgy nagyon szépen megbékültek. 
András azért volt keménr ember, hogy 
meg !11 tegye, amit szilárdul eltökélt. 
Sürgönyö:zött a Dlérnöknek mindjárt 
másnap. akt Glendaleba hlvtn. Az vissza 
~ürgöny:zött, hogy a már szóbellleg emll• 
tett feltételek mellett kész hely várJa. A· 
tok a feltételek pedig Igen kedvezőek vol• • 
tnk. i\lontlhntnl fényesek voltak. Etelka 
örvendene csomagolt. 
Akármilyen kemény ember volt a,onban 
Andrást, sokal nebe1eben vitték l4ba! 
midőn Mrs. Wllllamshoz Indult elköltö-
zéJét bejelenteni, mint mld6n méternyi • 
m agaaságu bóban gyalogolt András Binfal 
tói Ózdlg Mert hát becsUletesen véget akart 
ugyan vetni az Elllnhez való céltalan von-
:z6dásnak . . mégis becaület Ide. . 11:öt&-
lesriég oda - az egész Ol!toballig Tolt, be-
látta egy búaa magyar ember II eg calt.rl 
angol IAny ... lr.l tehet róla, hog ec U1e:n 
Ofltobaaág nagyon fiJ, 
- Mrs Wlll lam.1, oly fényee feitl!teJek 
mellett alkalmaz tg)' glendalel gyir, IIOIJ' 
odak6lt.1zöm ... , '114r Kegyed.UJJ neheMIII 
Tilok mer, - l~tt a pe114ió tulaJ4olloi-
n6Jfher: eJ6re el.11&.1ltett mondók4JiTa.l 
.U öuseeaapt.a a kezét. 
- Elmegy! Ren.dlr.lTÜI •Júlom.. J6 11.:e 
délye pótólbat.aUan lea1 Dilunk, No de Ila 
ott t6bbet ktta: a ptnz beuél. Rem'1ea. 
ba CleveJandba fog ~ni. mindig honűk 
uill 
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